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Le numéro spéciol «Morchés ogricoles 
- 
Prix» qui poroît onnuellemenî ou cours du mois
de iuin, donne un operçu des prix reçus por les producleurs (voleurs unitoires) pour les
produits ogricoles qui occupent une ploce îrès importonle dons I'ensemble des revenus




Ces prix, exprimés en monnoie nolionole et en uniiés de comple, concerneni les céréoles
les plus imporlonles, les pommes de lerre, les betteroves sucrières, le bétoil d'oboltoge,
les porcs d'obotloge, le loit et les æufs de poules pour lesneufpoysCommunouioires,
cerloins Poys liers européens et les Elots-Unis.
Comme source lo plus imporlonte figure lo publicotion ôu «ECE/ FAO, Agriculturol
Division of the Economic Commission for Europe» eten ce qui concerne les Eîots.Unis
les publicotions du Minislère de I'Agriculture oméricoin oni été consultées.
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P@Ês êe t€Ee aie conac@tlon
B€ttetelres eucrlères(Teneu en eucre réelle)
Teneu en sucre (/)
Bettsraÿes sucrlères (f6 É)
Bwlns alrebttsge(Poras v1f)
PocB ittetBtt€ge(Polte vlf)
IElt ôe rIeclE(Teneur en n.g. réelle)
Tsneur en E.s. (É)
































































II. Door de Eroêucenten ontrêmen rilzen
















































Bsrbbtetole da zucchero(tenee reele ln zucchero)
Tenole ln zucchero (l)
Barbbletole ds zrcchero (16 É)
BætnI da æ.cello(neso vlvo)
Sulnl
(Peso vlvo)
LattÆ all mcca(taoæ reale ln n.g.)
îenæe ln n.g. (%)





II. È1ces recelyeê by the alelcu1tu::a1 roducers








Sugu bæt (ectul eugar cotent)
SWar content (É)
s"sar beet (16 É)
Beef eattle (Ilve velght)
l,t€at plgs (Itve velght)




































































I. EGOSE SIB LES TRn( PIDIÎES DANTi Iâ PREEIfB PUBLICAtrION.
A. GéaéraLltés
&r nars L962 dEn§ "31IsrB et Etudesr' (Info:matlons lnternes sur les narchés agrlcoles) - Sér1e B - ê IE u re $lbllcatlon, quL
dome pour lee aufférents IEÿs ale Ia c,E., Unlted l(lngècm, Da@rk et les u.s.A., IDu! Ie6 méee Iÿ+ÿ/!0 - 1fu/6]-, u alErçu
do la noJreme des !rlj( requ IEr Ies trroducteurs trpur un celtaln ncnbre ile trrodult,B a€rlcole8 lElbrtantê.
Le lrésente prbllcêtlon contlent une sérle de IE1x analogues trDur tes emées Lg59/éO -197ç/'t'l', et est, eD fe1t, la sulte ale Iaprbllcêtlon cttée cld.essue. I2 ncûbr€ de IBys IbE lesquels les sérles êe IElx sont tlomées a étrÉ cælùété lEr les IEÿs sul-
vants : Ircled, Norge, Sverlge, ôsterelch, Sulsse et EeILaE. En outre, êes correctloE nécesoelres ont été epprt/es aux eé-
ries tle Irlx déJà prb11ées.
B.@,
1. Dans la pluprt êes cas, 11 sraglt ôe ;nlx rcyere pnôérés, iléprt ferae, reçu8 trEr Les IEducteurs IEur 1es qr:antltés ven-
alues ales èl-fférents EEodults.
Ea trrlnclpe, ce IEIX est donc égal au quotlent obteru en dlvl§ant, trBr trEodult, 1e lrBleur totale de toutes les quarrtltés
venduea, - lndéperxlemnt de la qusJttlté - pr le tOtal de toutæs lee quErtttés vendues.
(Pour subventlons volr Ie polnt sulvant B 2.)
En coreéquence, Ia vaLeur noJ'ere du trE1x ate recette se ):apporte à toutæe les qualltés et nolr IBs à ""e qleuté alétemlnée.Ltassortlænt àee qualltés, qul va.rle IEur cluque lroôuLt ttrure arurffiltautre, Joæ alonc égalenent un rôLe lors de la
Aét€]mlnatlon de la vaLeu! unltalre.
2..
Toutea les subrrenttons, cc@e sulnentlons 1ar hectane, subrentlona en faverE alu IE1x, deflclency IEtr@nts, frLEes à l3, cuL-ture, qu1 fufllEcent Ie Eont€rt ftnal encalssé !ar: Ie lrottuctæur trEu ses trrdu1ts, conrertles Iu Inrt{ du trrodu1t, sont
ccmlnlseo alaes les valeurs unltalæs.
C. Converelorstles trrrx Ipu les betterares eucrlères et Ie 141t.
Rte,nt ttomé qæ Ia tÆreu en sucre des betteraves sucllères et Ia tÆneur en ætlèree grasses du Is,lt vaflent d.'re amée à
lrautre et cte pys à lqys, on e calculé, Iüsque crétalt lnsslble, Ipur ces ileux prodults à coté de Ia valerr unltalre, éqale-
Eent Aoa trElx sE Ia baee-altue tereu én aucre ou en glaiase ulfæ. ?ou les betterayes sucrlàres sü baae tta 16 /'ôe sucre
et pour le la1t Eur base tle 3r7 6 ae æ,tlères grêssea.
D.@,.
Pour touB les nroalults, Ies Irlx aont explnés en nonDale Dg,tlons,Ie alnsl qu'en rurltés ale ccEûpte (UC).
IÆa des conyeralons LL a été tenu c@pte d.es ta.ux de change r&Ilæent en vlgueur êuEat les amées reslEctlve8.
Pou ta pérlode 1959/@ 
- 
r9É./fl vols pses 3o et 31
E.@.
I Avollatutols pourd (1b)
1 LJSA Eurdleêrrel8ht (c'tt) = 1@ IbI Shorù tqr = 2.@0 Ib1 bu8hel blé . 60 Lb
I buebel sê{gre a ,6 LbI buÊhel GAe = lt8 IbI busbel avolne - æ lb
I bubel mrs - ,6 Ib



















- Ia Erlncle1e aouree IEur Ie c@ID8ltlon de cette $rbllcÊtlon étatt lrédltlon amwlle ale la Dlylsl6r ale lrlgrlcultue ECE/FAO
de la CcrMlsslcEr éconcmlque 1»u lrEurope. LiECE/FAo reçott les Irlx ôlrect€nent des ;nys (entre autre !,tlalsLàres de liAgri-
cuLtrre).
- Ies trrlx-ites U.S.A. et Ie§ lrlx iles better:ares gucrièree ttÀrs 1es pgrs de Ia C.E. conÊtltuent ue exceptlon trnr tzplnrt à cequl pécàte.
Les alonnées Ibur 1eB U.S.A. ont été recuelllles dEna IeÊ publlcatlms èe I'U.S.D.A. (Unlted Stst€s DepJtuent otr Agrr.cuLtüe)à sevolr2A6rlcultwa1 Ststlstics - Wheat Sltuêtl(m - Foeal SltuÊtlon - Poultry srd. Egg Slt'tetlon - LLvestæk artd Meat SltEtlon -È.1:ry Sltuatlon.
G. ObsenêtlcEr8 IEr lroduit.
t. FRO4EIÿI : 1n6e§ 34 et 52
lfrltetl KlngdcE : Y c@lEls les Fl6eent8 c@trEnaatolæs (Deflclency ipÿnents) et emt d.âiuctlGr êes frals de c@reLall-
ættm (Jusqureî Ln2/73).
: Y c@trrla les Irlæs de Btoclege.




2. SEIGLE : IE€ES
Neilerlglûl
: Y c@IEls Ies subventlmB.
: Y ccûIa1s les aubventi@s gcur les cuJ.ttrreg de blé sur trl€ sulElflcle êe l+ ha ou Eolns.
: Incluiles Bupp@.t trByrent h f963 and @!ketr'g certlflcet€s. Ihe laakettDg certlflcete lEogras hÂ§ b€ea
tu effect slace 1964.
35 et 53
: Y ccgtr5'ls Ia subventlon acccrdée trDu selgLe cultlvé sur tes t€rrar.ns sabloreur( et les tourblèreÊ. Cette
IELEe étalt pyée pour le êemlàle fole en 1968/69.
y ccûIg.ls 1os tralrents ccnlmsatolres (aeftctency ;ryreuts) et av"rrt êéducttdr ôes fnals alc comerclall-
eatlor ( Jusqu'en tÿlZ /731.
3 Y ccElrrls Ie6 trErles ùe stoclÉge.
: Y ccEIEls Iss subventlc[as.
IEgeB 36 et 54
: Y ccBIrlB La subventlcn acccüée trDur lræge cu1tlvée sur les terr.ahs sabl@roux et Les tourblères. Cett€prtæ étalt pyée pour la delmlère fols en L968/69.
: Y c@IE'ls IeB lE.trents c@IElsatolres (ôeflclency pyneats) et arralrt èétluctlon ates fnals ile ccmerclall-
æt1cn (Jusgu'ea Lÿ12 lT3).
: tSÿ/$. 1960 etc..
3 Y ccmlEls lee 1nlnes d.e stækage.
: Y ccEIElB les lElrles ale culturs et 1es 8lrbveEticns.
: Y ccnlrls les trrlreus.
: tBlntJet'.
: Y ccutr[ls les trrl-Eeurs et les IEIres ale stækÊge.
: Nqr ccmlEts lês IEr.EeurB.











,. AVonIE : trEges
Netterlsril
LtÉtêA KIrAiIcû
l+. oRCE FoIIRB.ACERE r IaaÊ6 j7 et 55
:::::Ï: ! A Itexclulon èo La subvêntloa ecccttée pour ltorge cuJ.tlvée su ter::aln8 BabloDrour( et Les tourblèr€s.




: Y ccmtrl:ls Ia subveDtlor accodéç trnu ltavolns cuLtlvée sur terr:atr8 sabl@rcDa et les tourblàres. c€tt€prne étalt 1ryée pour Ia alerdère toLs en L#/69.
: Y ccolrls les Fl€@ents ccmtrEa8atolres (doflcioq' lryoente) et ayant déa\rctlon dles f,ra1s ile cc@sr€1411-
eetlm (Jusqured:'gl2/73). lÿ13/7\ er ].ÿt\/Tr:tn!x drachat au ccElrtast et à t€r1!e.
: Y ccmlEls les 1n&es de stockg8e.
6.rytFau" 4oet58
Sel€lque/:B€l8fe : Pcû@es ôc t€:re ul-tÂtlves et tardlyes, toutes varlétée.






7. BEI'IEBAIÆS sqBIBEq . paes 4tt42t43,59 et 60
Belglque/3elglë - E.R. Deutschrenil 
- 
Fr:EJrce - Itaua - Dar@k et Eelles 3
sêre Ia rraleur des p.rLpes.
Neaterlanè - Unlteat Klngttcm - Itelarld. - SYerlge :
y ccmlEls lB valeur des gulps.
Y_]:i: : Èlces ato not lnclude Govement !€Jlmts urder the Sllsar Act.
Tener ep aucre : ce]-le-cl se raplDrle à ta tseur lors de Ia llvr:atson à fa. sucrêrle.
Ia cqrvergl.oa ales 1rtx sru: base èiuræ teneur en srcre uÉforme de 16 fi, a été effectuée en général en utlllsarrt Ia foruu],e :
I x15=pr
s
p = prlrt IDu tereu en eucre rée]-leI = teneE en sucre rée]-lepr = !r1x ca]cu].é trDur une teneur en Bucre de 16 %.
8. Bor,E\Is DrilB/uTAcE : trEge§ M ei 6l
Irxenbourg : ]-959/6 = IÉO etc..
Nederlard : Èlx por.E la 2ànê q!'Fl1té (3OOJ+OO kg polds abattu).
hlted I(lDgatcm : Y cconiEls les gubventlms.
T:1i: I t»e/6o . 1e6o etc..
9. 89R!9 DTAAATI4GE : rs€es 45 et 62
Bel€lqueÆelgië : PGc6 èet-gr:as.
Ixxæbourg z L%9/6 . 196O etc...
Neaterlard : Porce à vlande, polds vlf 9r-120 kS (@).
&rlt€d Klngatcm : Y cc0!tr81s les BubveDtlorrs.
IrelêIril : k1x eu les @.rchés ID|.l' leB lorcs à vlande et Ies IEcs à bacon.
Y:11 | t»elæ = 1e6o etc"'
rc. I4gry . rÊ{.ee 46,47t48,63 et 64
Irxùbourg , :-959/60 = 1É0 etq..
Nederlard : Y ccûtrrls Ies subventlom accordées trEr Ie couyemænt, Jusquren l*7/(Â.
Ireland . 7959/@. 1960 etc...
Dan@.rk , Y ccmtrrls aubventlons trpu 1e Ialt et IElres de quruté.
::i::: : Y c@rr16 1es EubventLons.
::::: 
: hlx Eoyen atu lêlt atesttné à 1s cæc@atlon hrEalne atlrectæ.
U.s.A. | 7%9/6 = 1960 etc...
1411k : average trrlce recelved. by farrers èellverles to trùBnts, dealers etc.. at rholeEle.
2
hlx ôu IElt al'me t€neur en Etlères gr:asse6 de 3.? /.
Dans l-a IDaéseDt€ Erbllcatlon, Ia 'raleur unltalre Be réfère pour le la1t à ue teneur en Etlères gr:asses rée1le ou ê uretereur flxe.
En outr€, IDur Iea IEys de Iê C.E. Ie IEtx èu lalt a été calcuLé sur bæe drre teneur en Eatlères gruses de lrf /.
Ce calcul a été etfectué en tærEnt cc8pt€ ate Ia valeur d.e gE16se, calcuJ.é sur base alu trElx du beEe.
II. oEUFS DE POII.ES : Eases 49 et 65
B€lglqueÆ€Ulë - Irelr.rd - ôsterrelcb :
Èlx Eayere reçus Iar Ies femlers Iors èe Ia vente au groeslste.
(&llted Klnga1cm : Oeuf8 de pouLes et tla canards.
T:]:i: ? t»e/@ = te6o etc....
l0
A.
r. mr;ürmumm zu DEN rN DIEffi vmôrIENuJcEUNc ETTEAT.ENEN ERETSEN.
AUg@elneB
LE !4arz 1962 1st tr alar §crlo B tn ôo! Ro1tr€ nBllenzen ud §tuilleun (rÀ'.ffirtt€11uDg@ uber aUe âgrafiËrktê) e,ll. VeroffoÀtllchulg
erscàlencÂ llber (üe ÿoll dsn Erzcuger1l ln d,en rqraetin ater EG, lE unlt ê t(1ngac@, l.a f.D@rk una :.n aen U.S.À. eplelten Èale€ fur
elalge rÉc,mlgp landtan€rzcllEntsee (ftôspelee). Es ba!ôelt, slch alabel uo Duréhscbnltte fûr aue.Iabæ Lg\g/ro 
- tg$/6t.
Dlê hle! yGllegaEdê VêrôEfcIrtUchürA eatbalt 3 EI6BIret6€ 
-D8chscbBltt€ frs tlle Ja.bre Lç9/æ - Lÿ16/ * sle lst aLso Giæ fc1-terfiibrue aier oD€Dctïà.htton RrbL!@tloa ôer sêrlê B, vobol-Jedoch eusser Erldopef.s€lt fu-êlâ r*rosi'àâr'Ë.o., ale.s t[r:.tGê Klagaion,Ib@rk unC al1€ U.S.A.rÈe1sê fil:r IrÊIsnû, [Ggc, Svlrlgc, ô'etenelch, Su1e6e 
"nd EerrÊÂ Bultgen@€ût slnd. Aus;ed@ sr"â ige in 'êer Sorle B r,crütfentucüca È€1se, sowslt DotïeEll1t, barlchtlgt rcsdÊa.
@.@
1. In ôet ti{eàlzatsI ellcr FEIIo srnù il1€ geDaDator ErIôsIEêlsc Bb- Hof-Pralse, ilte tllo Ezeugar frb ille vo rhma vc1'iguft€a t{Gmgênfirr all.ê yorschlcdcn D Eze'rgnrsE€ 
€BlÉargea bb€I1.
ID È1!121P,18t ,rlcscr &16sgra1s also Ce1.b a1e QuoÈr.ent€a, dl€r §lcb Èol elnsr Dtvlsloa ôBs ï€r.t€s elle!: vêrkguft€a l,tenga etaee
Pt\îdutrtes (ob!s BêrücB§lchtfAuDg ale! Oie,l,1tÀt,) ailIrch aue faÀgesa8t, vêrkÊuft€ tbDgs erdùt.
(s%ü êtyalgor ZuschrÂgc alche E.2.)
Mlt andlsæa l{(,t'têa : Dar E1ôsFe1s ùez1êht s1cà êuf-allê Qu8utâten und ulcà! auf clDr D€stt@tô O8l1tÀt,. IEs E&uchcficlBcfur JêûGs Èodult ÿo! Ja,h zu Jaùr ïcchsêJldr Que[t5ffirtfrsat l*"n slffifso euf allc Erl6sl6al§c susÿlrkÊn.
2. ZuscblËge. ôlc al1c ErltislnGlsc aüroirt beclnflusgen.
ÂIlc ZuschrÀgr.ïle FlÀchcglsuhfentlcnen, Èolssubelûlen, rlcflclcnc[r
voû E'zeugB! fiir sr!.no E?eugllsse emltrangeaea l3trâgo bab€tl, sfuat
Irctssr €alrElta.
IEü'E trts, Arùeupà,ulcn u!û atratElclcbea, atlc ElDfluss sül alfu
- lEgar€cb!Êt Itr HulÊ r-â l4sng3Dcr.Dbrlt - ln êerl E!1ôs-
C. tEechlegpa ÿ@ Èo18sl filr Zucter:{itcn ".t t{tlcb.
Da alàr ZuckargêbÀIt atêr Ellben ruit êcr trêtt€ehÂlt êsr l,lllcü vctrl Jaùa zu Jaù! ud, vcE, Ir.Dil zu Iânô schrra,DIcù, v€r{.D fllr êlcsô Etzeu-
gnlssc allc Erliispelac Buf Baols elno6 ernitltllchln Zucks!-bzr. FettAeüs.lt€s barrcbet, u.Dil anar 16 É ZucÉGr fib ZuclcrrrlDen urC
3l i îett für Mttcü.
D. thÊchlu alr kclsê.
Dto yoruêgÊldc Ycrôffeatllchmg sntÉft' f$r aILc Pr.oêukte Erl6epelee ln rêtlorÊIr l{ébtrrg tEil 1[ R.chlDgs.r.hettca (RE).
fûr Ate t.becUung vurdctl dlo 1D AaÀ €lnzêloÊa Jaüra gültr.gsa llecbsellurBs ÿlrrrenllêt.
Für dlc Èrlode Lÿr9/6 - Ln6th7 st:clE s€ltâD 30 ürl 3t
E.@
1 AvolrüulDls DE[nd (Ib)I UsA Euadreûtelglt (cn t) e lOo Ib
1 SoEt tdr - 2.@O lb
1 bushal ÿlclzca - 60 lb
1 bu8bÊI BogEpD . ,6 IbI ùusbsl cerstô . b8 lb
I busbcl gg1'gt . ÿ lb
I bu8bcl l,l8ls . ,6 Ib
Eler (dibncr) lfrù stück. I rg
F. qrclle!.
- 
Dle ÿlcmlgstô qu€Ue fib atle Zu§@anst6l"n8 ôer vcEllogêDde! VerËffentllchlllg !Érrn dls JÉibllcb erscà€ltrÊDdsn Eefte ifer ECEIFAO4grlculture Dlylslcn of tùÊ EcdrcElc Cc@ls§l@ for EuroIE. D1e ECEIFAO erPâùIt tue Erlôgtrrel,se atl!êtrt ÿoÀ ôm IÂndcrn (rE ausà-
neûr€a v@ d.E IÂndylrtscbfumbtsterlen).
- 
Ausættilêtl blêtrolt sûd, alle Erlôepelse t! alen u§A utd alle Erlôslrelee filr zuckerrü!€n ln ilæ IâDdsr.! ilcr E.O.
Dlo lsgub€rl fiJf aue LEA surdon aBtnc@€m aus VcrôEfqrtllcburgên ales tsDA (ürfteô stat€B DepJnûeat otr AgrlcufùEo), 1& clllzcLaeD aus:
AgflcuLtural StetlÉrtlc8 - TtÊat Sltuetloa - Fâeô SltuBtlon - Poulttf' eEr F{g SltuÂtlotl - IlyestÆI anl{ }rrat glàIBtl@ - IElr? S1,üat1@.
O. &lEutcuaeca fib û1c elazsbca EzrlEl6sê.
I. l§gg : Scllrn 34 oan 52
thttcû KflSûrE ! êlllschll€Bs1lch alrf1clêncy l4lEeats -h{r yor Abzug vollr Ver@aËungskost€n (bls eLaacbtlêssllch LnZ/Tù.
o,4r3rÿ t§s4r,3rg t4p7,18' k8









i]:: : dle Subslitlen frir Uetzen tE KlelnflècherEnbqu 
(< 4 b") slnè tB E"lôsrEels elnbesrlffen.
U.S.A. : hcfuôes supporù fÊlaent 1n 1963 anat EarketlDg certlflcates. The t[arkettng certLflcate fog:ÉB ]Îa§ Èeen
h etfoct sttce l'96'l+.
2. Igg : sett€n 35 und 53
NGderlsrlê : elEcb.Llessllch ateü âr8chlag tter filr Roggen vm Sard- ruln l,(ærbiSale gezshLt uud.e, 1968/69 vurde tue8er
ZwcbJag zra letzt€n l,,al bezahLt.
rrÉrt€at Kl!8dc@ I elnschlless]jtch "êsflclùc], lntrmentsn ud væ Abzt)g êer Ver@rkùungskosten (bl§ eülschlleÊsLlch ln2/73).
:îf : elnschllessllch IsserkootenzuschlËae.
Y:: : elEchl.lessllch sub8lêle,l.
3. gg (lns8esorrt) : s€ltên l5 und i'4
NederlEnè : elEcbl,iessLlch ilen Zuschlag, tler fiir Gerste ycm Sard.- ud tloorbôôen geza.hlt vurde, f968/69 vurae afeær
zuschlps zE letzten !41 beâh1t.
thtted l(l'nAilc@ : elnscbJ.lessllch "deflclency latrraentsr und vor Abzug der Vet@rktungskosten (bls elnscbLteasllcb lÿz/n).
Ireland z l»9/6 - 1960 etc...
::::: 
: errschll€B81lch IrserkostezuschLase.
Y::: : e1lach.l.legellch AuEusânlen unô Subslôlen.
4. @ : s€lt€n 17 uit 55
Netlerland : obre alsn ZusÊhleg, ôer fiir cerste urd von Se.nd- ,'wr MooEbijilen gezah].t rlrd.
Lhlt€d l(lnaat@ : ohne "ileflclency pgrnents" - Ab lÿ13fi4 urd 1ÿ/+/f!:Sarxrele (EnglÀrd urd l{alee).
,. Ig : selten 18 ud 56
N€alerlanat : eûlschLlessllch èm Zusarreg, iter dir Haf,€r v@ s.'r- lJId Uoorbiialen gezEbLt urrd€n, 1968/69 eurde ê1oser
Zuschl8g zl,e letztÆn I'{al bez8ùlt.
Urlt€d KtnEù@ : etnsch]jlessllch "èeflctency pagrentst urd vsr Abzug von Ver@.r!Êurgskosten (bls errscb].lessllch lÿf2/7ÿ.
Ab lÿR/74 - lnt+/75:turÿels ud le:m1nlrels.
:îf : elnschLlessllch Lagerkostenzuschlii4e.
6. ry: Selt€n 40 und 58
E€lglë/lel4|fqæ : nitteLftiibe urd sffltÆ l6r'toûfeln e.Ller Sortsn.




:îT ! elnBchlleBsltc! F'iibl@rtoffeln ud elnschLlessllch lr€erkostsMu^hlâge.
særlge : euscb].lessllch Èilhf@.rtoffef!.
SLlsae : dulch ille Regletung festgesetzt€r @r:antletrrels fu 'Btnue" be1 Verkëiufen vm Elrd.est€n8 ,OO kg frel IJ'e-ferstatldr.
t2
7. ZtCKEnBiiBEII : Selton 4l) 42, 43, 59, 60
B€l€lë/3êkf.que -8.R. Deutschlanal - E::ance - IteLla - DanErk üd, BeILas :
ohne den Wert der schDltzel.
Ited€rlanÀ - (lllt€at Klngdcm - IreLÂId - SY€rlge :
Wert ater Sclnltzel.
Y:1i: : Èlcas alo not lnc].uile Goveraneat lByttents urder tho Sugar Act.
ZuckotBebel-t : bel Aulleferung loko Fêbrtk.
F{lr ûte l.üæeclurû€ de! Èels8 auf elDsn eln}lettuchen zuckergehÀLt vur t6 v.H. r'ulate lB Au€coehea aue Foruel
! x$-pt verîendet.B
p . Èe1s ftir tlen tatsEcbllchen arckelgehs.lt
I - tststcb].1che! Zuckergehalt
Pr . bereclueter Èel§ be1 16 É Zuc&er8ehart.
8, @: selten 44, 61
Lu(erbourg t J-Çf9/6 . ISO etc...
Neaterland : heta fiir ztrclte qualltôt (:oo-læ l(8 schfa4btssrlcht).
ltrllteai Khsü@ : elnschllessllch Sub8ltuen.
_u_._s_.A. z t99/6 . 1960 etc...
9.ry | ælbÀ 45' 62
B€lglë/iBcl€lque : Ihlbfettê Schrslne.
I$(enboura ? ]'959/6 = 196o etc...
NealerlEnê : rleesïar€nErlæne, IoÈardgerlcbt von 95-120 fg (8O v.tt.).
ltrllt€d KlrgifcB 3 sl[schl,le8sllch subsldten.
Irelsd :lrartallEel8efiir"Vlee$rareilrarkens"ud."Baconna.tkens".
l:]:i: ?, L»e/6o . re60 etc...
10. §4ggg : seltaa 46, 47, 48, 63, 64
Luxsboutg . l.959/6 - 1960 etc..
Neôerlenô : elnscblle8sllch Reglerungssub8tdien (bl§ elEc}|]les6llch t*l/68).
Ireland , L»9/æ = 196o etc...




: Duch8cbnlttsprels für !41lch filr tlen nemchlichen verbr:auch.
u.s.A. t L99/6o = 196o etc...
MlLk : areliage Irlce recelved by fatEels. Dellverles to pltnts, ilealers etc.. at uholesle.
l3
D€recbnupg aiBr Èo1æ fiir lalch Elt 3.? v.H. Fett.
In aler vorllegenôen Yerôffmtltchur€ baslêlen itle Erl6elrelse auf ôem tstsüichLtchen FettgehÀLt aler !,Illch oder êuf ellm feBtên
Fettgeha^It.
Filr itle E.G.-Énder nerûen dsrüber hlnaus berechete Erlôs1re1se fu I'Elch n1t 3r? / Fett gegeben. Dlese Èelæ shd. ausgeherd
vcoa Suttæi@lililerecbet votden.
It. EÛEEREB : selten 49, 65
leldé/"Belglque - Irelsnô - 6etêt?e1ch :
vcn den Elzeugcan €@Ifaûgene Èetæ b€l VerkÊuf an GrosslEndel.
thlt€d Kùrgit@ : Eiiirer- urÀ &tteneler.
l4
U.s.A. z l%9/6o = 196o etc...
I. NqTA IN MMXIO A1 WÈ7,ZT DI CI.E ALIA ERESENIE PUBBLICAZIONE.
A. C,ene::alltà
NeI Earzo 1É2 e apprsa ln "Bllancl e studir' (InforEazlonl lnterre su1 Dercatl agrlcoll) - Serle B - unB Irubbtlcazlone cont€nente,
IEr 1 auÿers1 lresl ôella C.8., 11 &rltetl Klngdcm, 1È Dafllsrk e gl1 U.S.A., ur8. slntesl per gI1 annl L9\9/5O - 1960/6I ôelta redla
del træzzl ottenutl dsl Foduttort trEr un certo nrero d.l lEportântl Fodottl agrtcoll.
l.a fesente prbbllcazlone contlene ura serle (U !r€zz1 aneloghl per 611 annl LgSgl& - fflâh e costltulsce, ln effettl, 11 eegultoôelIs B@enzlonÊtÂ trubbucÊzlore..Il nt&ero det trBesl <11 cuL st f@nlsce La serlè alel trrezzl € stato ccmpletat€ con 1 IEezzl se-guentl : Irel8rtt, Noige, Sverlge, ôsterrelch, Sulsse e liellae. Inoltre aLLa serte df prezzL gla prbbltcête sono statl apportatl g1t
emetdEæntl resls1 recessarl.
B. Nstura de! ÊEezzl
1. NelLa @gglo! lp.rte del casl sl tsttê tU prezzl redl porÉer:atl, XErtenza fatt61a, ottenutl alal lBoduttorl IEr Ia quentlta alel
altvelsl Fodottl vendute.
In Ilrea dl' Eaasl@, dunque, questo îÈezzo e;nrl al quozlente ottenuto allÿlderd.o, trEr clqscu fodotto, 11 valme dI tutte Iequantltà rerdute - lnttltrErdenteEente dalla qualltà - trPr tI tot,le aU tutte Ie quentltà v.ndute.
(Per te sonrenzlonl vedere 1I Eeguente punto B 2)
11 valæ nedto ôeI fezzo dl rlcÈvo sl rlfsrlsce pertanto a tutte Ie quelltà e nm ad urÊ q""tltà êe@fub. Anche lta8sortlmento
aIeILe quElltà, che varla trEr clascu Irdotto dÂ un amo aLltaltro, lnflulsce BullE aletetalnazlore del valæri ultarlo.
2..
Tutte Ie soHrenzlonl, c@e Ie sowenzlonl per ettaro, Ie eowenzlonl. sul' frezzo, I "èeflctmctrr trayuents", eè 1 XEenl alla coltlvÊ-
zlore, che lnflulscono sullrlEporto flEle lncasEato ilÂI produttcre per 1 lrotrFt fodottt eonvertltl pr ultà è1 trEodotto, Bono
c@trEese nel valorl utt8r1.
c. .
Polché 11 tænore ln zucchero de]-le bsrbbletole da zucchero ed 1I t€nore ln Et€rle gr:asse alel lÊtt'e c@blaao ala un erlo allraltro e
ata lD,ese a trBeae, 1nr questl atue trEodottl Bl e calcolato, quard.o clo e Êtato po8slblle, oltre aL lrezzo æô1o ottenuto - e reletlvoqulrdl allieffettlvo tenore, rlspetthEûente, ln zucchero ed ln Eterle gmsae - anche talml pÊezz! !î Ese ad uD ten6e ln zucchero
oil ln Eaterle g::asee unlforne. Per Ie brbbie'toIe aiB zucchero clo e Btato fal,to su.Lla bese att]. 16 f iü zucchero e trEr tI latte ln
bêse aI 3r7 / dl mterle grasse.
D. Converalone del IE€221.
Per tuttt t l8dottl L lE.ezz! sono eslreaal 1n noneta nazlons,le nonché 1n unità att cmto (uc).
NellreffettuBæ Ie conver8lonl sl e tenuto conto d.el ta8sl tll ca.nblo sffettllEeente In vlgore negl,i ami conslaleratl.
Pe! 1I prlode L%g/6o -L916h7 veilere Fglne lo' 31
E. Lhltà all IEso aEerlcane.
1 Avolrilupts poutd (1b)
I UsA Hwdrcdrelght (cvt) = I@ lb
I Short ton = 2.0O0 lbI busheL g::ano = 6O ltI bushel segala - 56 tu
I bushel orzo . à8 Ib
I bu'hel aveDa = 32 IbI bushel granoturco = ,6 Ib





















- I2 lr1ncllEL1 fontt uttllzæte Fr lretaborazlore alella presente plbbllcazlone sono Bt8te lredlzlme amuale della dlytslone delt'Agrl-
coltura ECE/FAo della C@lssime econ@lca per IrEüotrB. L'ECE/?AO rlceve ccEuticazlonl atel trrezzl alirettaeent€ dBl trEesl (fra 1'ê1-
tro, ds,l Mlnleterl de)-liA6rlcoltura).
- L pnezz! degu U.S.A. ed 1 lEezzl reIatlvl alle berbabletole da zucchero de1 EEesl della C.E., raplreaent€no una eccezlore alle ndte
Eulndlcate.
I a1Àtt relE'tlvl agu U.S.A. Bono statl deatottt tleue prbbllcaztonl delIrU.S.D.A. (lnLted States DePrtnent of furlcultue), vale a
tltre : Igrlcul-tuÉI Statlstlcs - Wheat Sltuatlon - Feed Sltug,tlon - Pouttry and Egg SttuÊttm - Llre8tock and !4eat Sltuêtlon - Dalrj'
SltuBtlon.
G..
1. g4Ig : trEslne 34, 52
thlted Klngatcm : C@F.esl 1 EÊg8nentl cc[atrEnstlvl (aeftclenry pynents) e grlE de]-la ded.uzlone delLe sIEse dl c@ereiallzæ-
zlone (fl.no aL t%2/73).




: ccmlreae 1e aowenzlonl.
TT:: 
: C@prese le eovvenzlonl per Ie coltue dl sr:8rc su urE sulErflcle dl quattro att rl o neno.
U.S.A. : Includes support lByment ln 1963 and @rketing certlflcates. fhe @lketlng cerùlficate lnogrzu bas beenln effect slnce 1964.
2. !Eg4 : paslne 35r 53
Nedelland : C@trresæ ls sorrvenzlone corcea& trE lrorzo coltl!/ato sul tereni sbblosi e nelle torblele. questo
aroLone e ststo lagato lrulttua volta nel l#/69.
hlted flngatcm : CcmtrEesl I logae€ntl c@trEnstlÿl (deflclency pyroents) e lrl.@ de]-la alealulæ delLe strEse ê1 cmer-
clallzzazlone (ff.no af Lÿz/n).
:::i : Cc@trresl 1 rr@1 rEr Ia costltulone dl Bcorte.
:::::: 
: le 8ola'enzlonl'
3. gEA (totale) : És1tle 36, 54
NederlÂd : C@Ires la smæzlone concess 1nr lrono coltlvate rel terreal sabblost e reILe torblere. questo
aorenzlore e stato trBgato Lrultt@ volta rel l*8/69.
Lhited Kh8dcm : CcEtrEesl f lÊg8u$tl coBlen8atlyl (deftclency pJaents) e IrlE atella deduzlore delle BtrEse dl cmer-
clallzzazlone (ftno al. Lgl2l73).
Ireland ! 1959/æ. f96O etc...
::::: 
: CcrryEesl I prent per Is. costltuzlone aU Bcort€.
Y::: : CcûtrEesl 1 FEcml dl coltu:a e Ie smeulonl.
4. oRzo DA Fonecclo : IEglre 37, 55
Nederlù!.l : Cm asclusl@e deILÀ sowenzlsre concea8a trEr I'orzo coltilrato nel ter?enl sêbblosl e nelle torbtere.
hlt€d l(1!gü@ : Non cculnesl eganentL ccmtrEnsatlyl (èeftc:.ency pyuents) 
- Lÿ13/7\ - tn\n5 . pnezzL dl acqulêtoÏ-e"eh"d, tr"IuÀ).
,. AVB{A : rEaln€ 38, 56
N€derl8Jrô : C@Iresa Ls' aowezlore coElslosta IE! I iêreE colttva nel terrenl. Eêbblosl e æIIe toE:blere. euesto
soÿÿenzlæ e stato pgato Lru]'tlE volta ne1 Lÿæ/69.
Lhlted Kfugd@ ! C@IEssl 1 Ea8geentl gffitrEnÂetltrl (aeftctmry pyaents) e 1ntua deIIÂ alealuzlone d.elle strBse dl cmer-
ctsllzz,,zLæ (flno e1 Lnz/n). ryR/74 - ],71+/,1, | îæzzL dL êequlsto tn contantl ed. a Bcad.enza.
:i:: : CcElresl I !r€û1 Fr lr, costttuzlæ dl ecorta.
6. lggry : IEalne 40' 58
=Y:{TTi:ï 
: htstê ssü trrecocl e t€rdlve .ll tutte re wrletà.
B.R. Deutschlard : C@trreae Ie qualltà 1necocl.
:ïi : Ccmtrrese le ptate lr€cæl.
Dan@,rk : "BlntJe".
:::T : ccmlrese le trEtstæ trEecocl e lnclul I fæi per lr, costltuldrc dl scorte.
Sverlge : Non c@trE:eae Ie trEtate lrecocl.
Sul8se i ÙezzL gsnntltl e fl8æt1 atallrArtorltà trEr Ia qrrE.].ltà Blnue, trEr le venillta d1 qr:antltà ulllfre airyOO t(gfr3nco stszLore dl' consegnê.
l6
7. BIRBABIEIO E DA ZITCCHERO : laglre 4It 42t 43t 59) 60
Ealefii/l€l€lque - 3.R. DeutschlaDd - France - Itoua - DaMrk e EeILae :
Esclusg lI valore êeILa polp.
N€ü€rlerd, - tilr.t€d Klngêcm - Ir€Ianal - Svsllge :
Incluso tI velore della IDIpe.
Y:l:i: : hlces ôo not lncluate covermnent trÊlrüents uriler the Su8ar Act.
Tenore 1n zucchero : sl rlfellsce aL tenore ol nooento della consegra êILe febbrlca..
L ccmverslone del trEezzl 1n tese ad utl t€nole ln zucchero unlforEe rlel 16 / è stat8 effettuÂta h generela utlllzzaDdo Iefomu].s :
.E x16=p,
a
p = Frezzo Elêtlvo allretfettlvo tenoro ln zuech*oI = effettlyo tênce ln zuccheropr r lrezzo calcotato trEr u tenore ln âccbero itel 16 l.
8. BoVINI DA tfÂcELIo : rEslne 44, 61
lÀD(@boug z L99/& = L96o etc...
Netlerlsnal | ùezzt trEr re soccnala queHtà (3oo+oo kg il1 IEso alt cs.me mceltata).
thlted Kfngalcn : C@trEeae le 6owenz1on1.
Y:1i: I Lese/6' 1Éo etc"'
9. SUINI DA !,'ÂCEIJ.O : pgtre 45, 62
3elgl§/:Bel€lque : Sulnl seEl81assl.
Lu:(@bor.Eg : 1959/60 = 196O etc...
Nederl&d : sulrl als carne, trEso anj-@,Ie ÿivo ôs » - )2O kg (SO É).
uirlt€ê Klr€ücoû : CcEtrrese le sævæzlonl.
IrelaJrô ? *ezz! dl Eercato per t suinl IEr ca.rne e sulnl' trEr bacm.
Y:l:i' z te'e/æ = 1e6o etc"'
rc. ry: FgûÉ 461 471 4q 63, 64
Ilrx€oboutg , L959/6 - 1950 etc...
Nederlanal : CcElrese Ie sovvenzlqÉ ststal.l flno aL l*71æ.
Irelanô z l»9/60 - 196O etc...
Ï:Ï: : CcetrEêse sovrlnzlonl sul. l.êtte e suppleûentl dl qrrelttÀ.
::::: 
: ccBrrese Ie sowenzlonl.
ïï: i Èezzo Dedto alel latte destlnEto al comuno L@ro ilbetto.
Y:li: I L»e/6o = re6o etc"'
MLlk : êYetiBge Irlce recelveè b5r famers "Dellverles to ÊLant§, dealera, etc.. at vholesale".
-L
t7
calcolo ôsI prezzo del lBtt€ con tenore èeljrll fall EtÆtle araa6e.
NeIIa Iresent€ prbbucazloæ 11 valore ultarlo s1 r1fer18ce, IEr qug.nto rtguBrils 1I lstte, allretfettlvo tenors dl Et€r16
grasae, o a unt tente flsso.
per I lBesl deILB C.8., lnoltr€, lLDHezzo alel Istte e ststo calcoleto lnbase ad u tÆnore all @t€rle grasse del Jrl $.
Questo caLeolo e stato effettuato ln bese aL pæzzo ôeI blEo, Ùenendo conto èel vêIore deJ-le Eal€rle gr38æ.
Il. UOVA DI GALLINA : Easlne 49, 65
Bel€tô/'Bel81que - Irelsrd - ôeterrelcb :
hezzl Eeêl ott&utl aial colttvatorl allratto atellÂ rendlta al 8rossl§tr..
Lhlt€at Klngaicm : Uotra ô1 8Bl-ttnê e dian1tt:a.
Y:li: z Lÿ5e/6o - fe6o etc...
t8
I. TOELICUEING OP DE IN DEE PIJBIICATIE VæRI(oMENDE PRLTZEN.
A. Algemeen
In @art 1962 Yerscheen.9_'le$::rl-:" studleerr (Interne lnfor:ratles oær ale lardbouw@lftten) ln hes,t serle B een lubllcetle,
va.a.rln vocE de Jalen 79\9/rO : !*0/61 voor de onilelscbettlere larden rrên ale 8.c., unltetl Khgàæ, Dan@rk en aiô U.S.A een over-zlcht welil gegeven van de gcnrddeld door d.e boeren cntvangen IEUzen voor een aantal belangÙke-lardbow{roaluxi€n.
De cnderhÀÿtge Fubltc€,tle betat soortgeUJk clJfematerlaal voor de Jaren L»9/@ - t#fil u" ls ln fette een voorùzettln€ vande hlerboven betloelôe publlcatle net tllen yeratand.e ecbtær tlêt het eantal lerd.en ïaafloor pr{sserles rrorden gegeyen ultgeürelê
18 Eet Itelanal, Norge, Sverlge, Ôsteælch, Sulsse en Hellas en als,t noodzakeltJke eorrectlàe in reeas gegùffÈeedê eqfèrs ver-den aangebracht.
a.êrÈreg-È@gg
1. In de neestæ gevêllen betreffen het tte geu}BeÀ gemltliletde plJzan af bootteru, d1e rle lnoilucenten yoû de verkocm€ ho€veêI-
heden vaJr ale ord.erscheldene proilulrten hebben ontvangsn.
In lrlncllE ls tleze trElJs ilus gel{k aar het quottënt, det yerbegen eordt door IEr lrodu}rg ate saarde rrar aILo rerkocbte hæ-
reelàeden, ons.fhanksuJk En de krrallt€lt, te delen tloor de totsÂI verkochte hoeveelhedæ.
(Voor toe8llrgæ zle voLgend put, B 2)
De genlaldelde opbrengstlrlJs heeft du betrekktu€ op alle krÊlltelten en dus ntet op een beEEafde ka1lt€lt. tiet hrelltelte-
asso:t,lænt dat ÿoor el.k lrodulé van Jasr tot Jaa wJ*-ært strEelt ttus blJ ôe beeling van àe gerlcldeltte opbrengstpr.Js ook
een ro1.
2. TgqBlCSe!, dle de opbrengstlrUs voor ôe lroducent dlrect belnvloeden.
AIle toeslagen e.d. z@18-areæItoeslagen, lrussubsldle8, deficlency trElanent§, teelttrreEle8, ê1e v€.n tllvloeô zUn op hetb€drag tlat de trEoducent ultælniteuJk yoor zl.Jn trroitutt ütrrarrat, z{n, ægeækànd ;nr eerùrelé produlrt , fn ae g@fdd;14eo1ùrengsttrnlJ zen begrelEn.
Daar het sulkergehalte vÉr d.e Bulkerbleten en het vetgehs-lte van de gelroduceerde mLk ven Jaa, tot Jaar en van Isnat tot lanal
ulteenlotrEn, verd vffi d9z9-üree pod§ten, vaar nogel1Jk, naast de gemLddelde opbrengstnrlje b1,1 reÀpctleveu.Jk het serketuk
sulkergeheltæ en het rerke1{k vetgehal!, lrlJzen Èerekend blJ êcbtereenvolgere een ulfo:m sul&er- én vetgetaite. y661. s,,rkéj-bteten bU 16 / sulker en vær nelk bU 3;7 É vet.
D. Onrekenù)A p?fizen.
voor aILe llrdulôen zlJn ale fuze ultgeikuld, ln É.tlona,le valuta almede @gsr€kerd ln rekeneenheiten (ne).
BU de cmrek€nlngen rerd r€keütng gehouilên Eet de ln de ondor8cheldene J8ren uerkellJk rrar E€,cht gæe8t zlJnite ÿlsselkærsen.
Vær de perlodo L%9/6 
- Lÿl6f1l zLe bladzualen lo, lr
c.
E. iûertleenee aeÿlchtBænh€aien.
I Avolrdupots poùd (lb)
I tSA tlrld.r€êrergbt (qrt,) = LoO tbI Sborè ton = 2.0@ Ib
1 bBhel tsf,ræ - 60 Ib
I bushel rog8e - 56 }b
1 buehel geret - lÉ Ib
1 bushel hever = 32 IbI bushel @16 - ,6 Ib













AI8 befErsrlJkste bro[ voor de 8oEônstelt,rl8 En deze prbllcatle dlenèen ale Jærlukse ultgaven wn tte ECE/rAO lsrlcultue Dlvl-slm of the Econmlc ccû@L881cn for EurotrE. De ECEIFAO mtvangt de rqJzen rechtstræka van ae landen (o.e'. ufnrËterfeu *r,-I^rd-bow).
- Ultzmrterfugen op bovenstsande vo:ûen de Eruzen ÿan de U.S.A. en de sulkerbletenfuzen tn ale lanalen lrar de E.c.




- Feed sltuÊtlon - PouLtty arË. Eag sltuEtlon 
- Llvegtock enô lfeat situatlon - Da1ry Sltu-atlon.
0. Omerklm Er Eodukt-
1. TIBWE : blodztJêen 34, 52
















::Ïj: : De sub8l(Ue op t€rse geteell op een oplErÿIÊkt€ 
lran 4 ha of Elnaler 1s hbegrepn.
U.S.A. : IncluÀes suptrEt Fàrent 1n f963 anit @rkotlng cettlflcates. Ihe m.rketlng certlflcete progt:sm tus been
ln effect slnce 1964.
2. ry : blallzlJaten J5, 53
Neèerleal : Incluslef ate tæBleg, èle voor rotge geteelil op tte ætd- a veenkolonr.ale 8torden rerd. verleerd.. k l%8169
rerê ale to€sle€ ÿoor êe laatst€ @ÂI betÆLl.
fhlt€A K,.r€aIcE : IDclustef ndeflclency 1a.Jments" en vôôr afùrek En d.e cc@elclallstlekosten (rô1- Ln2/73).
:îT : Incluelef opslestrreEles.
::::: 
: subsldllee tnbeer€Pn.
3. ry (totaar) : bredzutLen 36, 54
Neôerland : Inclustef êe toeela4, êle vær gerst geteelat op ale zatd- en yeenkolonlale grondenrerd verleetd. 1nlfi/69
retd de toeslag voor d.e laat8te @sI betâald.
rhlted Kfr€Éoo : Inclu8ief "d.eflclenry trq1ments" en vôôr aftæk yan de c@ercl.allBatlekosten (tot tnz/n).
=::Ï 
z Lc»916o = 196o etc...
:îi : fnclu8l.ef opslastrremles.
Y::: : TeeltpæIes en subsldlee lnbesretrEn.
t 
. EEEggg : blrdzlJden 37 ' 55
Neder1ed. : Ê(cluslef de toeÊIag, d1e vær gerst geteeld op tle æd- en veenkoloElale Srorden sordt Yerleerd..
Unlted Klngdcm ; "Deflclency pyænte" nlet trbegrelEn. VarEf tn3/71+ - Lÿfu1'15 | Iruzen vær dûecte aankopen (U€latd
en tJêl'es).
NderLard. : Inelu8lef dtê toeslêg, dle voor h9,ver geteeld op de and- en yeenkolonlale S"orden verù verleend. In l#/69
rett de tæsLa€ vær de 1æt8te @aI betâald.
Untt€tt KJ.ngA@ : Inclulef "deflclencS' 1a1ments" en vôèr efLrek m d.e c@rclallsatlekosten ltôf lÿ12/73). yanû Ln3/71+ -
lgl4/7, I Ir1Jzen voor ttlrecte en temlJnaankopen.
:::T : Inclu8lef oIEIÂsIreEles.
6.9@: bladzLJden 40, 58
Belglê/Belgtque : Mlilile1vræge en late êatdappelen van aLle wrlételten.
B.R. Deutschland: vroege 8ærten 1nbe8retrEn.
:ï:: 
: Inclualef Eæse ærale.PlElen.
iï:: : "Blntre".
::::: 
: vroege aaraiappelen lnbegreFn en lncLuslef opslaglrmles.
::::i:: : D(clu8lef vræse ærdspplen.
Sul.ase : Gegaranaleerd.e en dær de regertng E8tgestettùe IrUs voG "BlntJe". Verkopen m Etntrasl lOO fu, fruco
Iererlngsstatlon.
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7. g@ryg : biEdz{den 4!, 42t 43t 59t 60
Belgtë/telglque - B.R. Deutschl.&À - Fr:snce - Itaua - Dan@rk en f,eIlas :
Zcmde! ôe lraarde van de pdp.
Neûer1anal - Lhlt€d llelard' - Syerlge :
Incluslef ôe rrasrile van ale trnr]p.
Y:l:-l- : Prlces do not lnc].ude eæment rqtments under üre SuaEr Act.
gg!tsIggElE, : (üt heeft betrekklng op het gelE,lte bU levertulg aÂn de fabrlek.
De c@ekenlrlg En tte fuzen op een rrlllfolm suLkergehaLte van 16 l, heeft 1n het algeneen pl8ats gehsd aloo! ite volgerd.e
fotmule te gebrulken :
I x16=er
p = frus blJ rerkellk suLkergelELte
e . verkelUk sulkergeltalte
pr = beækende lrlJs bU 16 / sulkergehalte.
8. S CItrBUNDEREN : bLadzlJden M, 67
Lux@bou8 , lÿ19/6 = 1950 enz..-
Neôerlanal : klJs vm ale trreede krralltelt (3OO-4O0 kg ge8lecht gerlcht).
Lhlted Ktrgttm : Incluslef subslôle.
Y:1i: I t»e/@' r5o enz"'
9. SjÊW: bladzualen 45, 62
Belglë/Belgtque : gal:evette rrarkena.
Irxenboug . l»9/& - L96O eu...
Netlerl&d : Vleeoraænvarkem, leÿend gesleht En 95-120 t(8 (8O É).
thlted Ktr8tlæ ; Subsldles lribegrepn.
IrslÊnal r I'hrklpruzen yoor yleesyar€nvarkero en baconvarkena.
l:l:i: ' r»e/&' 1e6o enz"'
I0. pBgl§ : bladzuden 46t 47, 4q 6J, 64
Lrrxerobourg . l»9/& = fÉ0 enz...
Nralerlerd : Incluslef overheltlssubsLtle (tot 196768).
=':i 
: L95e/6o = 1e6o enz"'
T::T: : Inbegrepen subsldles op BeIk en l§latttettspreles.
::::: 
: subsldles trbesrepen.
ïÏj: : c@ltldelale plus voor reIk best€d voor dlrel(t€ loonseluke coNrElrtle.
u.s.A. 3 L9r9/@ = 196o em...
MlLk : average trrlce recelved bJr faraers "Dellrrcrles to plants, alealers etc.. et vholesle'r.
2t
Eerekenlllg relkfrlJs blJ 3.7 É vet.
In ateze pubucatle hebb€n de genlcldeltùe opbrengstlrlJzen betr€kkt8 op nelk btJ het uerkellJke Yetgebalte, of een tast
vet€eh8Ite.
Voor de E.c.-Ianilen vet{, de neIklEUE bovendlen berekerd bU 3r7 % vet. Dlt had pfaats op basls Yan de berekende vetEsJd.e u1t-
gasrile m ale boterlEUs.
11. : bladzlJaten 49, 65
BetglêÆelglque - IreLand - ôstÆnelch :
Door ile bæren g@Lddelde ontvan8en Iruzq blJ verkæp aand' de grootbardel.
Lhlteat Klngd@ : Klppe- en eendeëleren.
,,
Y:l:i: : t%e/@ = 1e60 enz...
I. D(PIÂ}IATCF( NOTE ON lEE FRICES GTVEN IN lgIS PBIJCATION.
A.@!
In lh^rch IÉ2 there êppeard ln Serles B of "Be,Iance-sheets ed. Studlee" (lnte]7E1 cmrmlqués on the agrlcultural Earkets) a
pl.rblleatlon on the lrlces recelved. for v€rlous key agrlcuLtuEl lroductg by agrtcultural trEoducers ln the E.C. countrles, the
Urrtt"a Xfngùo., Danmrk eFir the U.S.A. (untt vatues). llEee sere ayerage flgues for the years L*9/5O - Lful6]-.
îrc foUosln8 trlrbllcatlon glves a slnlla^r Ilst of unlt values for the year6 L959/& - 1976h7 It 18 accordln€\y a contlnuatlon
of the abore-nentlonea prbIlcatlon, suppl€mentlng the plces fæ the E.C. coutrles, the thl.ted Igngdcm, DanDark ard the U.S.A.
rlth tbose fæ IæIard, Norge, Sverlge, Ôsterælch, Sulsse and HeILæ. In ailalltion conectlore have been mde vhere nece8ærlr
to the lElceB Elready trnrbushed.
B. Iÿps of lrlces.
1. In the na,Jorlty of cases the unlt EIuoB ll8ted are q-farE trElces, those the trroducers recelveê for the quantlties they solal
of tàe 'arlous trroducte.
Ihls mlt value ts ln plnclple equel to the quotlent r€sul.tlng frcm tUÿldllg the value of aII the quantltles sold of a lro-
duct (lrrestrnctlre of quellty) § the totat quantlty sold.
(Re-subslalles see B 2 b€lcÊ)
The m1t yalueB refer therefore to all quÊtlttes, a!d. not to a Frtlcular q,lerlty. llhe posslble va^rletiqt tn tbe range of quê-
Itty of ary lrroduct frcm year to year-my thus aifect EEE mlt:ral,ues.
2..
ALL subsldles such as acreage subaldles, trrlce subsldl.es, deflclency lÈ]mnts, cuftlvatlon bonuEeB ard othera, yhlch hare 8@
tnflusce on the sEa the troducer ralae8 on hls IEoduco, are lncludeal ln the wlt rralues cGryerted ês trEr trEoduct anil unlt ofquantlty.
c. conver8ton of Elces for surGr beet and 811k.
As ttre er:gu content of beet and the fat content of ElIk Ery fr@ one yetr to the rext aJd frcû countly to coutrlr the mlt values
for theee Iroducts are calculateal on the basls of a ülfom sr€ar ùd fat content, vlz. 16 $ sugar fG eugar beet ù!i 3r7 É fêt for
n1lk.
D. Ccnver8lon of lrlces.
The foUorrhg trubllcstlon shov8 unlt trrlces for all Froduce ln the cEency of the coutry concemeê and lr wlt8 af accomt (lJA).
Ihe s^bnge rstes cwent ln the restrEctlve years uere uaed for the cowerslm. For the perlode ]rg59/& - Ln6h7 aee Pgee 30, 31
E.@
1 Avorrdupols pound (1b)
1 USA Hu.ndretlrelght (crrt) - 100 Ib
1 Short ton = 2.@0 lb
1 bushel ehest - 60 Ib
I bushel rye = !6 lbI bushel barley - !8 Ib
I bushel 619 - 32 Ib
I bushel nalze = 56 ]b























The æ.tr source for tlhe c@pllstlon of the follo\rlng pubttcatlon ras the volues of the ECE/FAO Agrlcultre Dlvislm of tbe Ecmcû1c
Cc@1s61on for Euo1r, In.rbushed annuauy. Ihe ECEÆAo reeelvea the IEtceB stratght fm thê comtrles cmcerned (general§ frm the
Mlnlst les of Agrtculf,ue)
Exceptlons to thl§ are the U.S.A. trrlces mal the Irices for su€ar beet 1n tbe E.C. comtrlea.
The ite.tÂ for the U.S.A. Es tâken fr@ publlca.tlons of the USDA (Unttea States Deprhent of Agrlculture), 1.e. frcm A8rlcuLtutal
Statletlcs - Hheat SltuBtton - Feed Sltuatlon - PouLtry ard' E:atg Sltuatlon - LLvestock snd },leet Sltuetlon - Dalry Sttuatlon.
c. E(DlÆEtory note m lndlvliluel roducts.
I. WHEAT : lagee 34. 52






: lncludes subsldles for $heat cultfiratlon of @l'l areas (4 hecte.res or Less).
ln effect slnce 1ÿ64.
2. B:(E : pges 35' 5l
Nederlsrtt : lncludes the bonus granted for t?e groÎrn on sndy and nocÉIeat ground. Ihls bonua r.a8 lest trEtd to L9(A/69,
thlted Klngtl(E : lncludee aleflclency trayrents and before deductlon of @rkettr)8 cost8 (tlIL l%2/73).
:i:: : lnclutles subslillee for storage coets.
::i::: : lncludes sutslales.
3. P§l§f (alt) : rpseg 36' 54
NederlaJtd : lncluale8 the bonuÊ gEnted for brley grorrn on sandy and Boorland gro$d. ltlls bonus rÉs la8t IBld ln
1968/69.
l.[rtted Klngû@ : lncludes (Ieflclency lEùaents and before aleductlm of rÊrketlng cost§ (tUI Ln2/'13).
Irelârd z L959/6O = 196O etc...
: lncLud€s supporù trEJment fn 1963 ed Earketlng certlflcates. The @rketlng certlflcete trEogram bas been
: lncludes subsldles for stor:age costs.
: lncludes bonueee for cultlvatlon and subsldles.
: lnc1udeE ear\y lbtatæs.
:::r
ï:::
4. ry: pgee 37r 55
Nedetlsnd : g!!4! the bonus p.ld out for barle}' groun on sondÿ anô l0oorlàit g:ound,
tlîlted Klngilcm 3 ts!!!gl!tleflclencÿ 1a1ments. îrælÿ13/7\ -Lÿ'l\/7r: strpt lrlce (zufma ardtlales).
l. OÀTS : trages 38, 56
NederlEral : lncludes tlre bmu Fattt out fo! cÊtE on sndy and Eoorland grounit. Th16 bmus vas Last !Êtd t" L968/69.
t,Illted l(J.ngitcm ! lncllrde6 deflelencv trEJEents ant befole d.eductton of Erketlng costs (t1IL Lÿ12/7ÿ. FT.æ:-9rl./74 - t%4/75 |
spot ard future In-EchaEe trE1ce.
: lncludes subsldy for atoEge coata.
6. ry.@r p"e"" 40, 58
=l:i:eY::: 
: nedlre ear\y and late rbtatoeB of aIL varletles.




:i:: : lncludes earltr lDtatæs ùd, lncludes substdteB for Btonge co8tB.
Srerlge : exclud.es esrly lDtatæB.
Sul.see : gueiranteed Ftce ftxed by the gwement for the vartety "Bhue" on nlnlm sles of 5OO kg fmco dellverystatlon.
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7. SLI§IR DEI : pges Alt 42t 43t 591 60
3etglëTbetglque - 3.n. Deut8chland - France - Italla - Dar@rk anÀ EeILês :
'r-ltbout the rralue of the p].p.
Nederlanil - thlted lGngdm - Irelfflè arl.l Sverlge :
lrcluales the yalue of the puLp.
Y:l:l : trrlces d.o not lnclude coveI:rment trEtments urder the S ar Act.
Sugar coDtent : m dellver? at reflner.]/.
Ttle ccrverslon of IFlces on the Esls of a ulrtfom swar content of 16 É vas @1n1ÿ carrled out by uslng the forru].ê :
.B xt6=pt
p = lrtee for the êctuel sugar contænt
s = actuel sugar contentpr Ê Erlce calculat€d fui f6 /" sugar content.
8. IEEF CAEILE : pges M, 67
Iruenboug : LSÿ/6 = 1960 etc...
NederlÊnd : trElces on refer to Becond qualfty (3OO-4OO kg slÊl€htered relght).
tttlted Klngilcm : lncludes subsldles.
T:l:i: ' L%e/6o = 1e6o etc...
9. MEAI PIGS : EÊseB 45, 62
Betglë/Belgr.qæ : seml-fattedplg6.
Irx@bourg I lg9/6 = 1960 ete...
Neèerlanal : plg6 f,or pork (rYleesmræ:rarkens',)rllve re1ght fm 9r-r2O ks (go É).
thlted Ktngdcû : lncludes subsldles.
=:i: 
: m.rket lrlceB of plge for pork ('Vleeewarenvarkere") ard plgs for bacon (laconvu.rtenÉ).
Y:!:i: " t»el6o = 1e6o etc"'
10. @W$'{III( : tEges 46, 47t 4q 631 64
Lux@bourg ? l»9/& = 1960 etc...
Nederl,anal : lrcIuÀes goverrent subsldlee tlLL l*7/68.
rrerand . l»9/60 = 1960 etc..




: aÿera4e trEice f6 BIIk for h!@.n consmptlon.
u.s.A. I tc»g/6o = 1960 etc...MlIk : average prlce recelved by farîers. Dellverle8 to plants, dea.Iers, etc.., at rholesle.
C
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celculetlon of Irlces for nl]k rlth 3.7 % fat.
In th1ê publlcatlon the unlt value for ntlk refers to the fat content, ectul or othenÿlse flxed.
Further:nore, for E.C. countrleB the lElce of mtlk hE6 been calculêtett m the baslE of s 3r7 # fat cqrtent-
fhl8 catcufatlon has been mde bJr reference to the value of fat, @Icufated on the basLe of the lrlce of butter.
l'l.. HEN|S EcGs : p.gps 49' 65
BelglëÆelglque - Irelard. - ôetenelch :
arerege Irlce8 reeelred by fa]mers fro sle to vholeeler§.
Lrnlted Ktngdcm : chlcken and duck eggs.
Y:l:l ' Lese/6o = 1e6o etc"'
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I.R@EOfiET.SE FO8 DE I DENNE zuBLII$:rION TpRtrOMMENDE mISB.
A. Al8lndell§e ùem,erknlnÂer.
I ærts 1ÿ62 freEkcm "statu6 og &tlersfgelser" (Interne neddelelser vedrfrcn<le lÂrdbrugsærketierne) 
- 
Serle 3 - Eed, en
off_enttlggfrelse af en overslgt qel, for de for8kelllge lanôe I f, hltêd KlIl€iI@, Darcrk og U.S.A., for Erene t9\g/50 
-lfu/6l, anglver gffinlttet af de trrlaer, scm trroducenterne brr nodtaget for en taekke vlgtlge leIÀbrugsçroôu}êer.'
Denne prbLilG.tlon lrdeholèer en llgnerde raekke trrlser for 6.rere l»91æ - tn6h7 og èen er fèktlsk en fdùsaettelse af
ov.ennÊevnte slctfÈ. AntaUet af lande for hvllke lrlæme ênglres, er udyldet ltl at cEfattÆ fllgenôe : IreLend, Norge,Sverlge, dotelrelch, Sulsse og EeUa.B. Man lrr endvlèere foretagei tte nfdverdtge r€ttêtser af âe alleretie offeni,ffggloite
Enl6er.
B.El:geg.
I. I ale fleste tl}:feeJ-le alreJer tlet 819 cm J.ede gÊm@snltslElBer eb gÉrd, 8cm trroducentene lar Eodtagot for de soLgte
m.engùer af, de fæskelllge lrodulter.
I flnctppet er derure lals ltg ned tleD kvottent, æ.n fÂr ved at d.lvldere lraertlen af BILe a!! Bolgts Baengtter af et
trrdukt usnêet ktalltst metl den solgte tot4L@en€ate. (VeilrfreDde tllskud, se prtlkt 3 2 herurder).
G€mænlt8§alg8lrlsen henfÉer sâIeêes tl1 aIIe kyêIlt€terne og lkke ku.a t1l en best€ût hrêIltet. Uav€,lget af, kvall-teter, scst fo! hvart poduÉ varlerer f::a âr-EIf Er, splLler deifor Ilgeletlea en rol-le veii beregnlngen a,f enheêspl.sæ.
2, Bllshrd. ecm i[r€litê IÊvbker den s.f Iaoducenten EodtrAne enhedslrls.
AI sÿtte, sEe@ arealtllekual, trElssubsl'ller, d.eflclancy IEyEsntB, dÿrloürgs;liaeûter, scm pâvlrker det erd,ellge belfb,
6@ trrod.ucenten loodtsger for sùle fodulder, er - @egnet pr. enhetl af lEoaluktet - ll]&Iuileæt 1 erhedslElæn.
c.
Da roemea sukkerlndholiL og @Iküs fedtùrnhoLl svlnger fla è! tfl àr oa f::a lonat t1t lard, har @ fG dl8se trEodu!É€r,hvor mrllgt, foruilen erùedslrlsen llgeleiles beregæt lrlsen IÉ b.sls af et ensarLet sutkerei].er fedt,lrhold. Fo! Bukkerroer
gB basls af et sukkerlrd.hold Ig 16 S og lot 
-elk pÉ ba8ls af et fedtlndhold û l,l fi.
D.@s.lg-@,.
Fo! alle lrodukùer er lElserae anglvet l alen EtiorEle nfntoort, sôvel s@ 1regnü€eenheder (RE).
Ved @egnlngere bar En benyttet tte t ale flgaeuerue Er gaelilenite kurser. For lErtod,en L»9/6 - :.ÿ16 f77se Bfde 30, l1
E. AEertlÉ.nske uedenheder.
I AYolrôupols pound (1b)
1 UsA Huldreôrelght (6rù) - loo lb
I Shorù ton. 2.000 Ib
I bushel lflede - 60 Ib
I bushol rug = ,6 Ib
1 bushel 6yg - l+8 lb
1 bushel 16vTg - 32 Ib \
1 bushel EJs - ,6 Ib
Hfnseaag llrl+ etykker . I kg.
F.@.
Sm hoÿedkllde v€d uderbêJôelsen af d.eme trubllkBtlon er avendt den ârllge iubuhtton frB ECEIFAO lgrlcu].tue Dlytslm of the
Econ@lc C@lsslon fü Europe. ECE/Ï'AO far trrlserne dlre!Êe fra vedk@ende lald.e (bI. a. fra'landbrugmlnleterler).
DoS udgÊ lrsA-trEl8eme og sulkerærstrrlsere I EF-landene en urdtâgel8e fm det foregâenie.
For U.S.A. er oplysnLngeme têget fr3 slirlfÈer udgtvet af USDA (tnlteal States Delartûent of lgrlcul,ture), næIlg Agltcul.tu?,lStatlstlcs - wheat Sltuatlm - Feed Sltuatlm - PouLtry sId Egg sltutlon - Llvestock ard. I,4eat sltuetlon - Dalry Sttustlon.





















: lnkluslve tltskud for Evrknlns 8'f hvede 1È et areal af 4 hs eller deruder'
U.S.A. : lncludes support Éynent tn 1963 snal ntl.ketlng certlflcatee. [tre narketlng certlflcate trrogra hes beenln effeet slnce tÿ64.
Nederl8ntt : lnkLuslve tllskual for byg dyrket pà *rdet Jord og ÿrÿeJord. Dette tllskud uilbetalte8 slalste gang 1
rffi/6e.
thlted Klngalon : lnklu8lve udugnlngsbetEllnger (deflclency Pynents) og forudfradra€ a.f onkostnlnger ved mrketlsf/rtng(rr:a og nea L972/73).
: fu.kluslve oplêgrtngepraeler.
::i::: : lnkluslve ttr.skud.
3. ry (tot8r) : slde 361 54
Nederlanil : lnkluslve tllsl(ud for byg dyrket pâ ændet Jora1 og tdileJord. Dette tllekud udbetaLtes §1dste gang 1
L*e/69.
tnttett K1ngal@ : lnktuslve uilllgnlngsbetallnger (deftclency pynents) og forudfraairaA af c@kostnlnger ved @rkedsffrlng(Èa os Bed tna/73).
Irelantt I l%9/60 = 1960 oev.
::::: 
: lnkluslve oplasrrra8Faenler.
ii::: : lnklwlve dyrkninsel!Éetrler os tllskud-
4. ry: slde JTr 55
Nederland. : ualen til8kud. for bÿg dÿrket pâ santtet Jortt og S tfneJortt.
Unlted Klngd@ : ualen udugnlng6b€ta11n€er (deflclency pyrents) - :. 73/7\-ln\h! : kortat prlser (Èr61and, t'Ia1es).
,. HAVRE : elde 38' 56
Ned.erland. : llrkluslve tllsled for haÿre Eyrket pê sandet Jorrl og pâ tfrveJord. Dette tll8kud unbetaltes sldste gangt L#/69.
thlted Klngrt@ : lnk1u6lve udLlgnlnasbetallnger (deflclency laynente) og foruttfrad:Ég af ækoEtnlnger reil nerkeitsf/rlng(rra og Beè 7%2/73). tSt3/fu - lÿ1\h5 : kontÂnt og termlnstrriser.
::::: 
: lnkLuslve opl rins6!ra@1er.
6. ry: sl.Ie 40, 58
BelglëÆelglqæ : halv-tldllge og sere l@rtofler, alle a.rter.
E.F. Deutscblùd : 1nkfu6lye ttdllge kartofler.
:î:: : l.nkluslye 
tld.Llse li€.rtofIer.
T:ï:: : "Btntre".
:::f : tnkLu8iye tldllse kartofler oa op]-ag"lng8trmmler.
Sÿer1ge : uden tldllge }@rtofler.




7. SIKKERRoE : slde 41, 42, 43, 59, 60
Be1glë/betgtque - B.R. Deutschland - Frlance - ftalla - DanEark og Hella8 :
ekskluslve vaerdl.en af roeEassen.
Nederlald - hlted Kfngat@ - Irelanrt og sverlge :
lnklulve vaerd.len êf roeBs8en.
Y:]:i: : trrlceE alo not lncluale Gwement lÊynent8 urd.er tbe SuAar Act.
Sukkerlnalhold : ved levmlng tll sukkerfebrlkkn.
@egnirgen af trrlserne pâ Uasls a,f et enÉrtet sukkerùdholl É ü É É b'sls af fomLen :
4 x 16 = pr, hvor6
p = trnis for falÉlsk sukkerlntlhold6 = faktlsk sulkerlrdhoLdpr = belegnet fls ved 16 I sulkerlrdhoJ.tl.
8. SLASIEI«AEG : stde 44, 6t
Lnxùbourg I l»9/60 . 1960 osv,
Neêerland : f1s for anilen kvalttet (30O-I+OO kg sls.gtet rraegt).
thlted Ktngd@ : 1nklus1ve tuskud.
Y:l:l : L%e/6 = 1e6o osv'
9. SI40IESVIN : slde 45, 62
BêIgiè/belglque : balÿfeale êyln.
Luæbous : l%9/@ = 1ÉO oev.
Nederland. : Bvln tll fersk kfd, Ievede rraegt é %-]2O kS (So 4).
hlted Icngd@ : lnl].uslye tllskual.
::TT : @rkedElElser for svln tll fersk kfd og bacmevln.
Y:l:l z r%e/6o = 1e6o oev.
IO. IOMAELK : sldle 46, 47, 48, 63, 64
Luùboug ? L9r9/6 = 196o osv.
Nederlanô : lnkl,uslve Stetstllskud. Fra og reô l*7/æ.
Ireland I l»9/60 = 196o oev.
T:î-: : lnkl.uslv st/tte tII Eae1k og hEutetslnaùler.
i:::: : ln}lualve tlIskuit.
::::: 
: gemmsnl'tsprls for melk besterü ti] dlret(ie remeskeligr forbru€.
u.s.A. ? t%9/6O = 1960 osv.
!4LLk : average trrlce recelveal by farers. Dellverles to plent6, deBlers, etc.., at rholesale.
29
B€remlm af rlsen for m€Ik neô, 3,7 4 fetttlndhold.
Enhettsprlsere 1 èem pnrblllo'tlon er baseret 1û. melkens fetltûdholtl, fsstst herved eller IÉ. arden diêe.
Desuden, her @.n for B -Isrttene beregnet Eelkeprlsen p[ taste af et fedttndhold pâ 3r? 4.
Dêrme beregnùE er blevet foretêget uld.êr hensyntagen ttt fedtlnatholtet, der er beregret pâ grunAfag a.f snfrplsen.
l.r. g: slde 49, 65
Be1gtêÆetgtque - Irelsntl - ôeterrelch :
gereasnltslriser nd.taget af trEoducenteme ved elg tll g?osslster.
thlted Klngdcm : lvUtuge- og antleæ8.
Y:l:i. z t%e/6o = 1e6o osv.
30


























































































































































































180,531(1) | t79,956L) Ltt,649 Frofient tenrlre















2OOt647 I 198,478t75,o45 
I 
174,835
rq/ Âo5 I 1F.2.tl6
N,647 I L97,787
r75,857Q) | U4,083?) r78t444 Frofoæt tæctre





































































































































Iï. mD( RECUS PAR LES IBODUCTEiIRS (Valeurs unltalres)
VON DEN ERZELTSBN ERZIELTE pREIffi (Erlospretse)
WE?,ZI RICEVIIII DAI ERODUIIORI (Valorl unltarl )
DOOR DE PRODUCENIEN O}{TVINGEN PRIJZEN (Cemtaaetde opbrengstplJzen)
PRICES RECEN@ BY FARIVIERS (unlt vaTues)
FRISER MOD{IAGET AF EBODUCE}ITffi (trnrreaspnlser)
Tableau:< pr trrodult en Monnale nattonale
llberslehten pro Prod.uld ln natlonaler Wâhrung
Tabella 1ær trrodotto ln Moneta rp.zlonale
Overzlchten per produt<t 1n Natlonale munteenheld.
Table accord.lng to prod.uct @
Overslgt p. produkt 1 d.en lrlatlonaLe mdntenhed.
-
pBtI ECU8 pl8 tDg pEODUCIEUBB (Yrl.u. ultrlr..) - VOn Dtür ffZEfO!6 t§ZttGfE PEIISE (trlÜ.Ds.L.)
PBIAZI BICEUInT DAr PSODUETOBI (9r1orl rttrrl) - DOOE DE PEODûCErIEN Orrg§OEr PStirzE (o.daârll. ottt.Âr.tEsiJsta)
EBTcES recErv@ By FâxMERs ('.blt Elæs) - lRrsER uorrAoEr ÀF PRoDLEHtER (ehcôgfrlecr)









































rÿ9/@ t+69p ,Oroz krh ÿ'b 3ro?o 6.1+rÀ 550P ær39 2'639 F,6 \2rT1 247,O 67'û 272rO lr7@
7ÿo/6t \)5 
'o
50rü br?o ÿIr& 2r,Ào 6.791 ,35,O 30r63 216]-9 6rÿ 6r[ 2\7 'o &r87 27O,O rr?to
LÿL/62 160rO ,Lr27 l+IrZo 39r9 2r59 6.6, 49p§ 3orI 2r6L3 95,62 \2176 2tr6 r' 6rÿ 3Ol+rO rr83o
r*2/63 l.60rO 5LP3 Mr& k16 2t\* 6.8û 5hrô 30r98 21667 aL,5g 8'29 2lÉrO 69r4 2*'o 2rOlao
LÉ3/6\ @ro 50r7) 42rL, \ltÿ 2,670 6.9L Slroro 33rl+? 2r@9 %,ÿl \9t37 2t6rO ær37 316ro 2rO3O
L*/65 À96,o b8r3? kr& 39126 2rg+o 6.ÿ\ 5l+oro 35,7L 2t!o 8, 
'7O
,l+ro1 2lÉrO 69,38 315 ro lr8OO
r*5166 \55,o \9,r3 Mrr5 br@ 2r@ 6.8* 5I+oro 3',gt 2rl4.,z &'l+9 50r27 2lÉrO 6rW 2g3rO Lr79
r#/67 l+83r0 52,63 l+3r@ \3r55 3,3æ 6.806 5lroro 3rrgl 2'\78 1O2r18 ,7 r\9 2tÉrO 67,73 2ærO 2rm
L*1/æ l+78r0 90r72 §r@ 6rù 3,17o 6166.3 l.8Or0 35r& 2rr3l LO?,rg ,3,87 2tÂrO 6,42 278rO rr87o
7*8/69 b't ,o lr8,r8 39'o5 4J,24 3,33O 6.288 \6'o 35 rL5 2,765 rI2r33 ,o r39 237 F 6rL9 28,,o Lr?g
L*9/7o l+êro 5b§5 39rro [3,73 3r17o 6.r9L àÉ6ro 3"L' 2.9! ul.r5l, 5204o 237 P 6712\ 2Tl ro 1r8ts
Lÿ,0lTr \n,o 5l+r33 38r?o ûr2 3,13o 7.o33 l+8Ir0 ÿ,75 lr9æ ILlr2O ,L,æ 238ro 67,55 258rO 2r@
lÿIL/72 \76'o 54'4 §,5o l+9rd 3r160 6.S1 l+7Or0 3r,7o 3-r168 116;È 51r33 237 P T2rLO 255,O(L .Lr88o
tÿrz/73 5@r0 6rù 39rL, ,lro2 3rl€o 7.329 l.€OrO 37,'15 3,1+93 116rl+I \7 
'67
252rO 72tÿ t8,o(2 2r23O
LgB/7t ,11+,0 q]? 1,lo,78 ,3,Lt 5,r\o 9.Èo 5@ro 37,7' .r,q\ 12Lr7' ,4'69 ë2to 7\'Ù 381,o( 3 l+r160
rcfu/75 ,63,o æ13' 42r60 59,r9 l+r8oo r.o.23? 5?5,O ÿt6, 5 »76L ]23t55 63rÿ 2ærO 8rF q2,o(4) 4ro90
rw/76 6L9 tO 90JL Çl r2o 65.42 6.790 y2633 570-O A)rrî 6-q,40 t26 æ-ql /t1 ô a^-\Â 5ca,o(5 1- c6ô





R@rqugs p. lt/ B@orhugprr s. I / trot€ p.Ic / operrrr:gsn brz'16 / §otêo p'2o/ Not€n s'24(1).Iÿê 
-(2\ -tna -(3).rrÊ - (t+).rflI $)-L975 (6) -L976
I
I
Pr:ts ECUg Pla tD8 PIODTCIEUSS (Yrl.ur alrrt ..) - Vor DEl !IZEO!6 E lElS PBEIS! (lrlütDr.t .)
PBEZZT nICETYII DÂt PBODUffOBt (Yrlori utt.sl') - DæB DE PEOI,UCEIIE OffvÂ§o!tr mli,zE (O.E!lô.1t. cDbr.EattDrlJ8.!)
mrcEs REcErvEEr Er FÂBl'rERs (',htt ElEo) - pnrsm rroulAcEr as mourtsÿEn (umaafrsor)











































r 9/6 fu"o lrTr& 38,ro ùto \.»tt 5l+5 ro §rZ5 211211 83r1: §'@ 23OrO ,6'o7 IFro or')»
|tu/6L æ2ro 47,9 ÿr& 3or@ ,.2o1+ 145P ürtg 2rL24 78'ÿ $,58 23Or0 54,91 2O0r0 o'879
Lÿ!/62 lo?,0
'fl'87 llrro ?9,70 ,.L" LSrro 3Ir4 2rL2\ 9rL1 §rÿ 229,' ,4160 2ÿrO 1r01O
L*2/63 ÿ5ro ,+7,gl srg 35rN 6.19 ,35,o ÿt29 21724 T2rr\ l+3r85 æ6,A 56'9 ù7ro or9l+,
r*3/(A 3r7,o 47 rgl. 38r& 35,& 6.316 5e5 ro ærll, 2tà7 7\r43 Er6 2ÉrO ,4'ÿ æ)ro 1r@
r*/6, 368,0 4r,ro ÿr95 32r& 6.r03 525P 31,69 2rL37 &ro'i ,o196
"26r8 56'ÿ 2tl,o 1rollo
t*r/6 386ro \7 162 38,& 3J'6 6.240 5æ,O ÿ,16 2r]-z\ 79,7 l+9rS 2ær0 ,4'23 235§ orgSo
L#/67 laOSrO 50r99 §16 37,rL 6.1o, ,2',o 3Lr& 2'?J2 ÿ1,62 ,3t?5 23oP ,,,L3 236rO lro60
Lÿl/(8 Lror0 50r@ 3rt?5 39r47 6.0rr 423rO 33166 2r28i8 rolrSg 5017 23OrO ,4rT3 2ÿrO IroTo
r*8/69 l+I3r0 l+?,& ÿrb br& ,.831 l*l2rO 3[r4, 2r4ÿ lorr2o MtN 2ÿP ,, t73 249rO rro2o
L*9/10 ào8ro ,lrr08 ÿrg, 39rr2 6,o15 Wlro §t6, ?r4ro 1O8rl{O 47'ù 2ÿrO 56,\5 2\o,o ].r0]'o
LWlTr 434,0 ,4rlrl+ 3',r, \e'ÿ 6.Lro t+ZIp 3Ir3' 2.\47 fO9,S \7.# æB,o fr'6t 23grO o'9F
rnrl72 \P5,o ,3,L3 35'& &r6 6.1ro llBTrO 31r15 2§54 fogr?l Wt@ æ6ro ,9tL, \ r,/240,o orFo
rÿr2/73 Æro 64,/3 ÿr25 B16 6.3o0 l+38,o ÿrN 216ÉÀ. L]o29 b5 ra' üro ,9,62 26,o(2) orÉo
tÿt3/7\ 1186ro 'lrt 6 37 ré;6 \9,N 7 3oo !60ro 3rr3o 4'2r2 ÿr4 5]-'û 2L2rO &rB 36r,o( 3 ) rrÈo
tÿlt /75 ,38,o &r?3 39.æ ,7,63 9.ræ 1.83,o .37,8 5 §50 109.83_ 51 35 21.3.o 1\-r2 4oo.o(4) 2-5tO
rya/É 566ro 87,91 46r30 61r03 10.40O 53810 39'8, 6r)ag t4?, 60P3 P3ro 8o,31 1?o,o(5) 21360








lq,rquos p. l+ / nærnragêu s.8 / [ot p.(e) Scasc8 avarâga lrlce. / operktugor bl:.L'b / Not€s p. eo / Nqt@ o.(r) 
- 19/r - (2) - rrtz- (3) - rÿ6 - (4) - rrr+ (5)' Ln,
PBtf ESUS PÂr t.Eg PEODUCIIOng (vebur uttrls..) - 9Ol DEI lEtoOB lSZttGtE PEtSl (Erll.Dr.t .)
PEEAZI BrCEU!ît DAt PBODSAIOBI (Yrlorl uttrrl) - DOOB DE PEODUCETTI§ orrvl§Otl[ PBlirZEl (O.dat.tt. opÈ!.aartDsu!.!)
mlcÂs RECEITTED gy FA§MERS (!hit E1E6) - PRrrm !4@IAOET AF PRODUCE§IER (Eahcôapleer)
C.9o\
or6s (tÆtsl) - c€rst€ (rrsgeæût) - ùzo (ratero) cer8t (totæI) - Iotal ba.rley - EJ'g I a]-t
/1oO kS







































3'l8ro ,+2r35 42r10 T,37 2rL6o l+.911 29,75 21691 To rbi 41ro, 52t@ &1,O or860
\tu/6L 3Àoro l+or2l+ kr& 31r@ 2tlro 4.%, ürTt 2r7O3 qr,ÿ, brog ,3roo 2t5,O orOl{o
t*t/62 4e9ro 4516 Mr& 31rF 2r7æ l+.616 29P5 2r&9 7o t7< 35rro ,2176 2L6rO o,glg
tÿ2/63 398,o l+,,24 \2r39 *,50 2rO0O ,.ot? 29r55 21539 65t! l+Ir21 ,3,* 2r0ro or9L'
rÿ3/6\ 391+ro l+9r72 l+rr83 33roo 2roæ l+.æ8 28r98 2r55\ TLr2l br9h 53,82 23frO a16ÿl
r*/6, 4orro L3r93 t+2163 ÿt89 2r]-80 5.3æ J[*126 2rrÿ 70,r1 l+3rd ÿ't7 239,O or*7
r*>/6 4uro 47r9 42rr2 ÿ,69 2r3LO ,.39 33r% 2J+^ 7èr?l M,P 203r0 ,6'17 2\9ro 1,O2O
L#/67 42Oro ,orIl+ Mr27 38r@ 213rÉ ,.37\ ÿ'Ù 2rl+23 79r6'. 6r& æ2rO ,3,98 PT ro 1r060
Lÿ1/æ 414ro Br6 Sroa 38r7t zr3Àp ,.400 !rÿl 2,w 81r3: \9165 æ4ro 52rù 2l+lrr0 rrolo
t#/69 l+Ir rO !orro s196 39tæ 2r§ ,.w 9'25 21583 93,r"
'+9'ro
2)5 rO ,Ir10 233to or9P-l
r*9/7o 4al.ro b5'9 37,ù hr38 2t§ ,.900 30rb 216\0 *rrl t{6rrt ù2rO ,\,6, 262rO 0r885
LW/7t l+Tl ro l+7,e3 ÿ'o5 Mtâ 215æ 6.ol.o ÿrÿ 2r813 9r81 tÉrrl. ?23P 6r,26 244r0 o,ÿî3
rnll72 t+\7p b?r01 38,F 50rS 2ITLO 6.t7o ÿt6 21766 ÿlrÜ ti6r89 æ\to ,9,ro 25OrO( 1 orgg3
L9T2/n \16,o 58,6t ÿrb 6rb 2r8l+o 6.2ro ÿ'4 3,o72 ÿl'ù sr& 237 P 6,76 25O,O(2 1r21O
Lÿ?3/7t+ tt67,o 72r82 38r30 l+7,26 4'53o 8.ooo *,95 5,2L 99rû ,or12 27L,o 65'8 3l+r ro(3 2)3o
\gl+/ 75 5Ero 75 
'83
brb ,9'rl ,r(m 10.200 31.4' ,,EIr 104-» 56,33 26t,o æ.n l+Io.0(4) 2.800
tgtSl 76 5qo. o 87 
-7i4 45.6\ 61.35 5.950 10.850 40.15 6.4c< L15.2n 59.L4 283.o 75,46 45r.o(, 2r4?o
















































































PBIX EECIB pÂr ug prODUCtEUng (V.t.a! ult.lr.!) - VOr DEt IEZI|UOE IAZIALIE PEtgE (t!slÜ!Dr.b.)
pBlAzI BICEuITII DAI paoDulToBt (Valorl utiarl) - Dæf DE PIOUTCEIIEN OfwlnOEt PBIiTZEI (§.ddô.]ô. oPb!.D6ttErug.q)
mrcEs FEærvD gY FAxi':Bs ('ü1t E1æs) - mrm i'E EA@r AF PR@I"EEnER (gDbdslafscr)









































L%9160 386ro !4r02 35 
'2o
29r29 rr83o \.7» ÿ'5o 21554 6Lr72 170ro 191+r0 or6tÉ
tful6L æ3ro 39r\7 33,80 27,g 2rLlO b.828 û,L9 2'\J7 ,7 
'43
1gg,o 227,O o 
'599
t*r/62 3Bro 39,ro *,50 29r9 2r1].O 3.960 29'@ 21538 &r@ tæro 2ærO or&2
L*2/63 ÿ2ro M'56 S'ÿ §,3o 2rOæ l+.7o9 29r98 2rro7 55,t8 NT rO o,62\
t*3/6\ 3l+Lr0 l.4116 3',93 4'60 rrgSo \.%7 2812\ 2t \2 6]-162 238r0 o16æ.
r*165 36lrr0 39,39 37'* 30r20 2toF ,.a65 31r85 2rr75 60r1, 25LrO or63t
r*5,t6 382r0 l+5r* 37,85 35,24 2r23O 5.zLO ær93 2tn 62rtù 2OOr0 2rO tO o,622
\#/6'l 379,O \6,37 37'ù 32r€ 21200 5.L50 3Ir39 21569 TOrS rSllro 2l+OrO o,665
L%716e 369,o l+3rl+, 33''6 33,37 2rrlo 5.or0 30r47 2t'28 73r11 186r0 2ÿP o1619
tfi/69 3't5 P 37 
'52
33rÈ 3Lr3f 2,2§ ,.600 ÿr25 2r77O s'lt3 L*ro 27O,O ot98
t*917o 398,0 tÉr74 33,56 37,L9 2r2@ 5.670 ûto5 2r?É 816 2O8rO 28OrO otÙ
rno/7L liJ+1r0 É'47 35'É 43,47 2'l+(}c 5.800 30roo 2.785 Sr51 210rO #ro o1623
rg7Ll 12 38oro \5,95 33'75 38rol 216@ 5.90 2816, 2ræ2 91r70 21Or0 2L6rE o16Â5
L9T2/73 t{ogro 55 rlo 35 
'o, 39,45
2r* 6.100 ætÀo 3rOt6 gtr2o 224rO 267no(z) o 1725
ry|1/1. 468,O 7rt77 38rol+ BrÉ frl2o 8.100 3ÀrF 4rm 93'ÿ 2o8ro &,56 Mz,o(3) 1,18o
lÿ|tr/'1, 526rO 7\ 
'85
39,75 5',93 4,65o 10.3æ 36rlo 5,544 961J,8 2r8,o @'76 4OOrO( l+) r.530
rytS/ 76 531 ro 83r80 42r75 ,6r30 4t92o 10.2ro 37r3' 5.952 1o8.3r z64to 74tL6 4B2ro(r) 1r460





Remrqws p. l+ / Beüsrhügen s. I uotæ p. fa / operrhgen blz. 16 / uotee p.29 / rotea s. 24
æ
(a) seaso aveÉ€s Flce.ir) -1rr -(a)-Lÿr2 -(3).rr3.-(r+) -1r4 (5)-L97, (6)'L%6
PBrr Ecug PIB lüa PEoDEglEtlS (vrl.u! a!,tr§.r) 
- voI DEr fgzEooB ErztaltE pEEtSE (Ert!!Dr.r.r.)
PEEzzI BlcEtrUTt DAt PloDlrfr0Bt (Vrlcrl u1tæl) - DooE DE PE0DùCENIIû| of,t9llroEt PEtirZE (O.Eiaô.I.ô. oDùr.B6rrDrljs.!)










































38r1.3 l+.191 I90eO æ6ro rro5
LÿO/6L 3r,55 l+.16L I9ro Mro 1r@
L%r/62 Y.æ b.2ÿ Lÿ,, M,o 1.10
r*2/63 [1r]., \.69 l8OrO 2)2,O lrP
r*3/6\ 39,78 4.031 I93ro æ),ro Ir11
!*\/6, l+3rO?
,.o80 ælrr0 2æro L r17
r*5/6 Mr25 4.Zot* ælrro û4ro rr16
r#/67 brSo E.W 208ro 253,o l r2'l
L%7/6e Irc,a8 5.\ÿ 2t8ro 46ra r.o3
\ffil69 41r?o ,.7r, æ3rO 266ro 1ro8
7*9/7o l+2rl+I
,.æ9 æ2rO ?67,o Itl5
rwllL l+3roo 5.911+ æ420 269ro Lr33
lnl/T2 &r23
,.760(r) 224rO (1)ü9.o r.o8
r9r2/n \7 r25 .L67et æ8,o 278,O(2 tr57
rÿ3/71, ,or7O t.247G) 2)-6rO 308,0( 3 2t5
rÿ1./15 &,45 ).6rtU) 25Oro 42 5.o( l+ 3ro3
rcrsl 76 63,15 1o.435(5) 26L.O 497,c{'r) 2.5t






(e) Seaeon aver..age 1ntco.(r) 
- lÿJr -(") -tgtz - (3) - r,F. - (r+) =rrr+ G) -Lg75 G) -Lg76
pBrx RECU6 pAr LDs pBODgCtEU!8 (V.1.§! ultrir.r) - YOf DEr E!Z!0OE EIELTE Pf,Et8E (D!lÜrDr.l!.)
PREZI BICEVUîI DAI pRODrrI'rOEr (valorl ult§l) - DOOn DE PBOD[Cts(IErs Omÿ§oa PBtrzB (o.41ôô.1ôc oDbs.llttDruata)
mrcEs aEcErvED By Flalgs (u11t Er€6) - ERrsB i.torrlAltEr rrr PRoDIEENTER (Ehdspleer)












































t99/@ 22lrO 2, tl+z tSrro ærza rr060 2.3cn Ll+,75 ]-126É 29t9 29rO2 23r@ 2,27
1*o/6r 109ro 13r21+ Pr3o Ir3o 1r610
".72,1
9rz5 Lrl52 ü'9 18r37 23r@ 2r@
t*tl62 ?2)-ro ?2r87 srb 20rI0 1r85o 3.\e9 13rO, Lr7ÿ 29rû ÿt7 95 
'o
25,@ 16l+.0 L'ÿ
t*2/63 1r8,o bLrTL Irræ Et9 lr5æ 4.163 Er95 t,762 §,5o 37r38 J2gtQ 27t@ 210rO L'67
L*3/6\ 128r0 4tl9 u..70 8r& lr27o 2,332 10.95 L'\57 28,38 rl+,20 64.o 27t@ 182.o 1r78
L*\/65 tl{4,0 r9,04 .7 r45 fSrl+2 2.3ÀO \.329 13,10 L,378 \2.& 23,38 9l+,0 E,oo Lrl+,0 3.50
t*51É6 2ÿ,o 3Lt , Dr15 23,31 2.IqO [.4+5 L9,9 1,3æ ÿr@ !r78 189r0 ,o.0o r83.o 2,53
t#|67 2O5,O 2\tÿ 616 ùr\7 1rg1O 3.579 ]^6rr5 1rP9 38ro7 27,57 57,O ,2r00 23Àto 2.ol+
L%716e 73ro 6'76 Vt21 Pr& 1r6€0 2.99t 6rb rrl+37 B,M 27,33 Ü'o l2r@ L76,O r.8?
r*8t69 110ro Pr& t3r& L',rt+ rrPo 2.8n Er& ]-tû 47'& 24r30 56ro P,@ 2OOrO 2t23
t*917o 214r0 ,7rÿ \toj 3rr6l 2r& 1..073 Et& 2tlÊ ,8'89 €r& 65 ro P,@ 27OrO 2,24
rÿIolTt 133r0 19r21+ t 8115 ztr3g 2r13o l+.313 It.10 L1428 \9r17 Lr,@ 86,o P,N 170,O 2.?)
lntlT2 *,o 24,89 15 r7O 1l+.Il+ 2roæ 3.2O1 9,80 1.1166 5r.r5 û.& 65,o ll+ -oo
(1)
239.O 1.tr
rÿr2lT3 3r9,O l+3,b4 L9.65 31,2L l+r42o l+.r33 24r40 1r9tso 73,ü W'73 lf?rO |4r@ 2ro,o(2) 3ror
tn3/71. L9-P 57rn ær4o 29r93 2r43O 7,r)2 Lr,90 r.877 7L.63 ll3r3, 119rO 37r@ 3l+3,0( 3) 4,.99
7ful75 lI4ro 3Ir36 L5t55 27 16 3rno 7.@2 15r 15 2r54O ,3r@ 34t40 lll+r0 l+1r0o 3?1,0( 4) 4roI
t 15/76 165to t0,6r41 30r65 53,94 11r10O 8.977 45.5 10,39O 113r90 64.4t r.36,o 41r@ 4!5,o(5) 4.48





bIzp. 12/ olrerk&geu 1z' 16 / Notes P' 20 /(1) 
- 1r1 - (2)'- L972 - (3) . rÿr3. - (r+) .1ÿf4 (5) - L975
PBlx EEcIrg PAB LEg PloDIrclEtEg (vallur ultrlr.r) - Yon DEr EazlootE laztElrE pEEtgE (ErlürEr.lr.)
PBEZI RICEWTI DâI PEoDtTToBI (VÀloal ultasl) - DooE DE PioDUCE!îET o!îÿlsOEü pBLrzE (e.Eldd.Iôt oDbr.BSlrprljEra)
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L969i 70 3.30 l+.23 1-78 i 
-10 3.50 3.50 3.70 3.70 3.85 1-qt 3.99 3.50 3.Tt
LW/?7 3,30 4r2b 3,19 3r30 3'5o 3'5o 3'7o 3,70 3,& brQ 3t99 3to 3r79
Lÿtt/ 72 3r3o \r27 3,79 3r30 3,5o 3r5O 3r7o 3'7o 3r& 3rÿl lrol 3r& 3r78
tÿrz/73 3r3o 4r27 3,83 3rZo 3rro 3,5o 3'7o 3'7o 3r% 3r93 4r@ 3r& 3'78
1n3/1t 3,30 4,23 3,81 3t7o 3'5o 3'5o 3'7o 3'7o 316 3,F 4r@ 3'8D 3r&
rqllt / 1' 3r30 \r2.4 3r82 3r 70 315o 3rro 3r7o 3'7o 3r86 3,F fr@ 3r8F 3,79
tETr/ 76 3,30 4,24 I, E3 3r70 3.50 3.ro 3.70 ].70 tÂa 3.90 4.O3 t-85 1-80





PBIX IECUS pAB LES PEDDûCIE088 (VrI.u! ultr1r..) - von DEr ErzEuo!6 toztE!,îE PEISE (l!lÜ!Dteb.)
PREZZI RICEUUII DÀt PRODT,ITOBI (yalort rl,rrrl) - DOO! DE PTODUCENTE omvl§ora PBtirzB (ordta.ld. oPbr.B3.tDrur.À)
mIcES RBCETVD By FIATEIS (ltrtt wlaee) - EBISB :.Ior,IAOEI Ar mODUCEIÿm (EDbdSIIr16e8)
Lalt èe vach€ I(lllrllcb Letto all mrccÈ I(ocEÊlk CorDfl8 I(c@eI!,
Y tn cætent 3,? É) (Fedthdlold
/too ks




































r»9/tp 356,o 37,70 [.803 Bro Zf 
'@
tÿo/6t bro 3?,b \.T6 Mro 6'5o
L*t/62 36o,o 39r@ t+.878 b55§ 25rb
L*2163 38OrO LrrTo ,.Lo, 468,o 27,95
L%3/6\ 422rO \2t9p 5.6\' 5Dto 29r@
r#/65 \78,o 43,70 6.630 ,L9,o ÿ,72
t*5/6 \ÿP 43rb 6.Too 5t5P 33roo
L#/67 \9,o t+r ra, 6.72r(r 489ro 3lrrro
r*7/68 !87,o H,5o 4, 
'63
2162' 6.721+e l+98r0 3Lr6 31525
tffi/69 ,{68ro à8,0o 37,9 45,7, 2'63, 6.8æ(3 508ro 3[rl+3 3r15o
1969/'to 4To,o(r) #,@ 37 t4O Er30 2.63' 6.»o(\ \W,o ÿ,63 3',6'
Lqo/7L 479'o 6r@ 3?.60 ,3.10 2r?+, ?.70o(, ,18,o 3r,or 3r8ts
LnL/72 l{83ro @,5o 4Ir30 64'55 3ro4o
(6)
81625. ,3',o 39'o9 41275
L9T2/T3 54to 'î4,5O 42.60 6L-a2 3163o 9.2@ 581,4 ,+o r2l4 4r44o
rql3lTtl 5à8,0 90r& 43r 80 66tBL lrrr30 9,w$) 6t6r8 41r24 5t4O
rÿtt+/'1, ,93rO 9lr9 48'& 74167 5rl{æ u.900(9 663r7 43r89 A,640
t9t5/'t6 659,o 107,20 53ræ 42.64 6,%o 14.3oo(1( 697.5 48ror 8.20o






ffiB / Not€ p. ul / oFsrkrlgsu blz. 16 / Noteg p. 20/ Not€n s. 2l+(1) 
- 1966-196(z) 
- Lÿ7, eræé, é plt ow..(r) BêIslit/têlstqlrlo z r$9/:l? - !$9Lÿlc;/1L . Iro, etc..
PEII Ecug PÂa LB PEomclEuB8 (vd.ur ultds..) 
- Yor DEt EElruoE lEztEtE pEtSE (!rlü.Dr.L.)
PnEzzI BIcEU[rt DÂt PEoDÙlmBt (Yalos1 rlt.rl) - DooE DE PSoDùCEftB Oft?lfOEt PEf,tZEf, (OrattÂolt. oDt!.!t!tps1Jr.!)
PRICES RECETVED EI FASMERS ('&1r B1E8) - FnISER t[ODIâOEf, /rF IR@trB]EIt (EabdsXrrlslr)
È\c)












































r%9/@ 2@+§ 3fl+r@ 3o8ræ 3tloroo 21r910 ,+t.*l r81ræ 6r't\g 16rror+ 29f'@ t\æ.,o 39,@ t86rro or35r
Ltu/6L 3006r0 360roo 3€5'& 49,@ 20rÀ80 49.oTa 208r@ û12* 495,30 335 roO Ll+76,O 41o.oo 1820rO o,356
L*!/62 27ÿ,O 298'@ æ2roo ü.@ æ.,w 49.22o L65,@ 2rtM \ÿrÿ ÿ7r@ rr0o,o 410roo 1861r0 or3æ
t*2/63 2ÿloro ÿ2r@ æ8,60 3t2tr0o æ,16+0 À8.135 L9r@ û'69 )L5tN 1É6t@ tl.SOro l+18roo L86lr,0 or3lr5
7*3/64 23Èloro 341r@ 3rtr80 274t@ æroæ 50.13' 168roo a4,aÿ 527'b 33Ir@ 1l+r0ro 378,æ rSooro or338
r*165 2r3B,o ÿ2r@ ÿ9rn 276rÿ 23r29 1r4.491 r83ræ 41528 ,l+3rào 3err@ lL30ro 384roo 1@ro 0.33?
t*5/6 3O€OrO 391+ræ 3æræ ærtt, 2l+rdlo ,]..Tæ 2L5r@ 4,fu ,6Ltæ 3Jl8roo 1600r0 ær,æ 2t\7,o or3gr
r#/67 25't5P 383roo 31Or20 2*,50 ?).on ,c.T39 188roo 23rr37 ,\2rt+O 3r2,@ 15ær0 3t6r@ 2060,0 or3r3
L*7/cf 2645 p 3ÿrco 29\r5o 273rro 25r19 4a.32,. L*r@ 23'6L ÿ9,70 338,0o t 6oto ÿ2t6. 2l.60rO or34o
r#t69 æloro 3ÿræ æ3r@ 2ÿt6 ü,7æ \3.æ9 2o9t@ 24'79 58pt9 295r@ Lr6É'O 38oroo æær0 o,ll@
rÿ9/'to 23Il+rO 3r9,q 274r5O 278,6 6r7æ 46.\29 163roo 23r8ot 569,6 339,00 L56r.o 3l+5ræ æl4o,o o.39r
LCtolTL t!2IG',O 3n,oo 27or@ 288r0o ûr3LO 4L.76 t54r@ 2[-ü8o ,78,n. 319r0O 1602rO 370,00 2370rO o.311+
tnl/72 26nrO tOTr@ 293,19 '?i)6'@ 30,41o 48.2!+ 195.OO 2326É9 
_
24,653
587.æ 302.@ 1543-o 389.00 4*,o(t o,309
rÿr2/73 2554,O loaroo 287r@ 36]-,72 3r,07o lr8.rê 19r@ ,89,5o 260r@ 16to.o 380,æ 233e,O(2 or5é
rÿ13/7t 3376,O ,r7,OO 334,10 \a6,r5 4?.OlO 60.oæ 2ÿroo 42t451 . 589'ro 3t6roo 2160ro 461roo 2920rO( 3 0.53 â
7ÿt\175 3o4r,o 429r@ ærr3o 393,4' 41.150 6412æ 187.OO ,7 r4t 608,oo 296,AO 2232rO M5r@ 3460,0( l+ ot52 4
t9T5/ 76 2192 ro 451'@ 31Or33 444r3t Mt09o 71r0?1 ælrOO 39r rao 685r@ 366ræ 2286rO l99ræ
\7t]749o 0158 3





Rem,rguea p. l+ Smerkungen e. 8/ tlotæ L2 / OlrêrElr,gen b12.16 Notes 20 Noton 24@,r   / læertu  gt  p. ./ lrerElngeablz.l6 / rf s p.eo /(r) =Irr. -(a) -Lnz -qll .1æ - (r+).IÿfL (il -L975 (6)=Let6(r) Bôkrë/terstqæ : rÿfol1l . rÿfo
- rÿltfl| - rll]-, etc..

fI. PRIX RECUS PAR IES FRODUCIEURS (Vaterrrs unltalres)
VON DEN ERZEL(iBN ffiZIELTE PREISE (ErlOsprelse)
WE7f,.T RICE1IIJII DAI PRODI}TII]RI (Valorl unltarl)
DOOR DE ERODUOENïEN OI{TVAI'IGEN FR rJZEN ( Oenf aaetae opbrengsttrrlJ zen )
PBTCES RECETVM BY FARI'{ERS (I.E'lt rralues)
FRISB MODTAGET AF FRODUCEIITB (fnneasprlser)
qn
Tableauc 1ar trrod.ult en UC
Überslchten pro hodultt il IE
Tabella per prodotto ln tJC
Overzlchten trEr produt<t 1. IE
Table aecord.lng to product ln iJA
Overslgt pr. produlrb 1 BE
PEIX EECITS PÂl LES PRODITCIHTES (Valcas ultalt.a) 
- Yo! DEr EIZEitOEEf EEIELrE PEEISE (EsL6sErctô.)
PREZZI RICEWTI DAI PRODmTOnI (Varoll ultarl) - DOOE DE PRODITCEI{IEN OI(!YAI{OEf, PEIJZIf, (Ocaldôoldc opbloÀssrpluzc!)





telchrælzen - Glaro t€rero - ZBchte ta!re - Ccr@@ ubeat - BIld hrcds
kg
AEEéo 










I,trEDEW.l XOEOE SVIBIOE st rssE EEL!À8 tl.S.A.r
tÿ59/& 9,38O 7,242 LOrOgS 7 
'4)b 8'rÿ ].;or3P6 It ro0o 7,ÿl 7,§9 ].2r6LL 8r2æ 9,5@ L5 rr27 9'c67 6,tt57
1960/61 9r1oo 716, 9169 7,6rg 7 rll2 LOrS'15 10r70o 8r061 7 1333 11r gl+' 8r913 9r5@ 15,Ot' ,9r@O 6,394
LÉt/e 912@ 7 rlt23 l.;orw 8ro82 7 
'2,2
ror'68 9,98O 8r318 7'3d'6 13,æ7 8r# 9,Ù81 t5,3rr ror133 6r7e4
t*2/63 9,N 7 rbL? torrSo 8rr23 6,9fe ]Àorÿ2 10r8æ 8,»58 7'W IrÙ23 9r33, 9/Éz 16rOU 9,933 7.\%
L*3164 912æ 7'N 10'5æ 8,491 7 11176 ILr186 lor8oo 9r2tl6 7rW v,:-76 9t \3 9rt+6e rr,æ, 10.533 7,459
t*16, 9r72O ?,0O3 IOr70O 7 1952 7 1952 Iro78 10r8@ 9,t§j 7,7)2 Dr@9 L0,l+ÀO 9,W2 L6,O35 10,'oo 6,6t4
tÿr/6 9r1@ 7 rl7]- 10r538 8rro2 7rfu Itro34 10r€OO 9tÿo 6,726 )2r§g 9,717 9'lÉ2 Lr,§, 9rl+33 6 
'57A
1966167 9r& 716æ rorT'o 8r82L 91296 10r8F r0r8oo 9rW 619§ llrræ, Ir[3 9rl+6e L5 
'6r\ 8,933 8rL57
147/æ 91160 6'763 91610 9'ÿ5 7,@ LOr6,6,L 9,@ 9'89 6,o74 Lr,63 torl.]3 9rtÉz L5 r35L 9'ü7 6relt
rffi/6e 9,r@ 6,4a\ 9,763 8,758 7.9æ 10.051 9.W 9.?Lo 6.6ÿ L5.126 9.?l+1 9.L75 rs -2s8 s-500 6 ^s1'?
L*9ho 9t42o 7,207 LorTÿ 7,873 7t@8 rorr46 913æ 9,71O 7toÿ 16r03t orV9 9rù5 Lrt * 91233 6r4
tnol'tL 9,*o 7,2ù LO,5',4 8,æ2 7,rl2 ù1253 9t62o LOr].rz 7rfi Lr1168 9,990 9':I5l4. Lrr86,L 8r600 7'&3
Lnv72
91520 7,19 10.519 8r@9 7,rg+ u.r7o 9.boo 9,t%2 7,63 16-251 9.870 9.1{55 18.l+f5 8.5ooh.) 6.8/P
Lÿrz/fi [0r0oo 8,737 LO,697 9'tü 7,831 ù,726 9,@ 10r428 9,ol'5 ür134 8r 9lt1t 9'*2 18,631 8,228 12, 7 .262
û1317/4 10r28O r0r605 1rr142 9,'62 IL,99I llrrBl+, 10r0oo 10, 8,116 t2.,670 t7/3b 9r* ro,6fi t9rÿ7 o, L26(3 Er)23
L \/7' t1 r 260 r0r603 11r639 1o,74 9,63L L2rr4L lOr5OO LLr224 LLr?gg '7,9û 11r558 ù'299 24'99. 11,174(4 Lt1397
1975h6 L2r462 11r943 1l,164 ]-lt632 12r116 14r777 Lt.n6 12.336 t2.n2 P!4r2- t2.447 _11r828 28.809 12- .(5 10.zr I






n€@rque p.t+ / Beoerloragêu s.(r)=1911 




\qâ,6) . tm> G) 1976
OSTERAEI!
lnrr nEclrs Pll LEg PBoDucrEIrul (Yalcus ultÀ1rc6) 
- vor DEtr EuEtoEm EEtELrr pErgE (EslEsD!.ic!)
PnEzzr ÂIcEnnI DAI PRoDlr?[oRI (valorl ultÀlt) 
- æoa DE pEoDtcEtrIEil oI{IvAsoEs pEIJzEr (coatôltclôc opbrcÀgsrD!1J2.!)

















EtrXDCü §OBOE SVIBIOE OSTEBBE]T suIasE EEIJÂA Ir.s.A..
(a)
rÿ9/60 7r?@ 6ræ6 9).67 5,789 7,96 IOrFO 7,*L , r9'+7 ur638 7 t\6, 8r0l.6 12rgl8 6,333 31933
79@/6L 6rd+o 61918 Br6t9 6toTl 8,326 10rFo 6tû9 5'*7 LOrno 7 r\r8 8r8{5 ErT].:O 6.6? 3,460
LÿL/62 8rr4o 6,931 9r37, 610]-6 8rzl8 9t6æ 8,6L9 , 
'9+7
t2162'+ 7 t'+o1 8'8e7 D'6§ 7,867 3'ÿ16
7ÿ2/63 7,ÿO 6,*, 9,12, 7r130 9,94 Io,7oo 8rÿ7 ,,*7 10.156 8.1+76 8,723 13.o31 7.233 3,7æ
7ÿ3/6\ TrIh 619ÿ 9'610 7 ,259 rc,uo Dr5oo 8.1.I2 6.208 10.420 e,ÿ8 81723 12r7lo 7,ÿ7 4,ara
L*\/65 7rW 6,r87 9rTÿ 61612 91765 10r5æ 8'75\ ,r* IrTlo 9'85t 8'723 L3.o22 7,167 à.o91+
LÉ'/6 7r7æ 6'8* 9'610 7 0223 9,9+ ]'Orroo 9',47 ,,ÿ+7 ur159 9rro7 Irg$ t2rr3\ 7,833 3,8r8
r#167 8r160 7rW 9t65o 7rr* 9,7æ b15@ 9,r58 6,W r-3,667 Lo,295 8rd16 12r7l4,2 7,1167 4 -171
t67/8 0r2o0 6,7ü 8r813 7 r99i 9ræ2 8r1+60 9'2* , 
'491
Ll+rû, 9,756 8r8|6 D,649 7,667 l+ .ct 2
t*8/69 a126É 6,373 9,100 o126 9,3æ 8,2\o 9,5L7 5.837 1l+.739 8,931 ô,ü6 12.881 8.3oo 4.016
t%9ho 8r160 7 t2)) 10r068 7 
'lL5 9,626 Srrl+o 8rlt67 5 r88o l5nL76 9,248 8r8116 13.093 8,æo 3,ÿ16
rÿlo11\ 8,680 7,2r9 9rTL3 7 1735 9,940 8r5l+o 8,660 51873 LrÂn 9rL94 61769 L31293 7,933 3'8ÿl
tnr/72 8.50o 7tû, 9,781 I,o8o 9,81+o 8,540 8,&5 6.130 Llza' 9.233 o-ô26 15-LO? 8"ooo(r 1.ro2
rÿr2/73 8,fu Srroz 9rrÀ. 7,9ÿ 10.o80 8'7@ 8,8% ,rgn trrâll5 8t\r3 8'9ÿ 15.346 7,553(2 3,349
Lq73l1\ 9r'l2o 9t97t LOr29 8,858 10r935 9r2c0 10, Lll4 9t?o3 r3,0L2 9tl+ÿ grooo t,,65L 9,6rot3 5,*5
Lnv/7' tor750 lor587 torgo2 lo,376 rL r 638 gt66o totxl, 11 
' 
r71 L5tg84 rot42S lOrr60 20r»L LOr75c(4 7,\93
ryrr/76 ''Lr395 11r603 L2tgl' 10r851 L2rt65 10r831 Ltr649 11r 101 18r5r9 11r076 Ltro€ 24r52o ur861(5 7 1399







leTÊIquo p.4 / Eeærh:agen s. I / NotÆ p. 12/ oF€rfrrssnblz. t6/ Notcs p.AO / Not€B s.( e) S€êson aæm Eiceli) =re[1 -(zI-'Lÿte - (3) -1rr3. - (4) -rÿ14 (j)=t97,
I setle - Roggen - sogaLa - Bôgge - rye - Rus
taD( BECITS pAB r.ES pBODrrCfEilrEIi (Valcue ul,tÀLrcs) - VOr DEtt EEE[rCEil E!4,IE,TE PIEISE (Es168Er.1c.)
pREZZt aICEVITII DAI pRODlrrIoBI (valorl r!.târl) - DooB DE pBoDucEnrBt ofrvANOEX PEIJZES (ooElddcld. oEbaoÀ86tprlJzc!)
mrcEs nEcEryED By FÂFints (,-ktl.t Erues) - mrsm ,4oxnActr ÂF PRoDLtrÊltlER (hhoôsIrls€!)
orgÊ (totel) - Gerst* (fasgÊsEt) - otzo (fnt'ero) - Gerst (totÆl) - Total herloJ' - Byg I alt
ÈnÈ
1OO k6







IBA§UE IBEIAD ITAIIA u[El{-louÈi trMER-I.â§D UTTEDENDCü NOROE SVEBIOE OSlEBBEE st IssE EELIÀA Ir.s.A.(a)
t»9/60 7,5@ 6r131 10rO24 6t3r\ 6roà8 7,858 7r@9 7,r52 9'8r9 7,93' Dra36 6rno 3r»O
7fi/6L 6r8oo 5 1826 10r1F 61279 6roæ 7,ÿ8 7 
'a4, 7,5æ 9'2ÿ 7 '75o 7212æ 7 1]-67 3r8ro
rûLlæ 8,58o 6rr27 IOr70O 6,\6L ,'9ÿ 7'3ü Iro2, 7 
'\L7 9,898 6,78'
t21272 712@ \'4ÿt
t*2/63 7,fu 6rr5o LOrr98 6r988 ,'6@ 8ro27 7'8t 7,LO9 9.r\2 7r# Dt49 7,267 4.2o3
rÿ3/64 7r88O 7't9B fOrl+r8 6r@l ,,@ 7,853 8r@5 7,L,L 9'98t 7 
'91\
12.457 7r7æ l+.12O
r*/6j 8.020 6,36 10,658 6,62 6,104 8,58 8r63, 7.101 9,876 8,æ8 L2.5æ 7,933 11.350
t*r16 8ræo 6r9tz 1016æ 7'06 6Jffi o162\ 9,378 6rng æ.ob4 ar9l, 7r&8 ,2,*. 8,300 L.685
1966/67 8rl+oo 7 1259 10r568 7,6n 6,6û 8rr9€ 9,O72 6'78\ Il,Irlr 9ror4 7 
'769
L2.476 7,567 4.ü9
r47læ 8r28O 6rl+91 9ræ5 7tÙ]^ 5 r6L6 8r6l.0 8,831 ,t@ r1r38g 91598 7'8J6 ErÈ 8,133 \.63e
r*8/69 8r3oo , rl+oo 9r2\O 7r9rc , 
'66\ 9'58\
8,p9 6'L99 13ro97 9'569 8ræ8 lf.610 7,767 l+,2æ
L*9ho 8r42O 6twl 10r12O 7 r27o 6ro72 9,M 8,398 6,3ÿ 13r18o ôrggr 8r151+ D167, 8.æ3 \.65
tnolT! grrl+o 6r2ÿl 10,396 8r318 6rol{8 gr@ 9rlo2 6r.75L Dr.# ar99,l 8'rn Lr'3ù 8rI33 4rt,69
LgTr/12 8,9lo 6ræil+ r01628 9roê 6,5ù 9,872 9,@6 6.638 13,62r 9rc,76 q,9l5 Lrr47 8,333(1 Lr5o8
rÿr2/n 9r].2o 7't ror60r 8,351+ 6rr\l I0ro@ 9'61 7,O7' r3rr61 8,376 9.,ÿ9 15 16À0 7,675G) \rw
û7317\ 9'340 9,609 l.OrMÀ 8'.5o9 g,w [,98[ ror0à4 r1r.3oo L\Pt+5 9Àu 8r»8 t6,9yl 9,121(3) 7,757
tn\h, 10r82O ].OrOO5 ur'ol8 ].]o,7t4 10r032 12496 ro, 875 Lt, 9o1 .L5rL77 LOr.?AO 11r342 19,335 r1_r01qI) 9,754
1975/76 11,878 u,52' L2r732 10r908 ro.463 L2.69r 11'73? 11, 5qt
_L6_frr_ 10.?51 L2,J'L 23.o19 r.1.483(5 8,8r2





Reûarqæs p. 8. 8/ Note P. 12 p. ê.n o r ue  l+ / BererhrDga\ O/ p. p / OtrEerkllîAsB DL( a) sægon averue ralcelr) . :.gZr - (eY. tnz - (3) . ryB - (r+) - rr4 g) - Lg75
laII nEcus Pll LEs PEoDuqrnEs (valcus utèÀll.a) 
- von DEr EEzEooEû EEIELTE pEErsE (EslE6prqto.)
PBEzzl ÂlcEglrtl DAI PRoDtlloRl (valorl ultarl) - Dof DE PfoDIrcEilfE!{ o§fTÂtroEt PBIJZE§ (ooatâdoldr opblcÀBêtpllJz.!)




- trutt€rger6tê - Ono ats fdagglo - Voedelgorst - Feeê lsrley - Ilo.l8rbyA
w/uA/aB/1oo as,
ADÀéô 











Emcit NOETE §YEBIOE surssE EEITâA t.s.A..I.AIID
Lug/60 7rÿ 9toÈ ,roÿ 6,TlL 5,Lÿ+3 8r819 7,7*
r*o/6t 6r7ctr. 8r810 , 126\ 6,431+ \'b9 8,394 7'460
L*t/e 8r160 9,37' 5,w 7,276 5,376 8.0n 6.659
r*2163 7rFo 9,95O ,ro* 7 rl+75 Sr]u 8.585 7,8t9
L%3/64 7r@ 9rrT, ,t@ 713* 5,435 9rlÿl 7,7O9
L*/65 8r14O 6,225 9'7æ , 
'rL6 8r.160 , 1617 9r3n 8r21ot*r/6 8r1oo 6'ÿ7 9,750 61076 8,793 , 1616 9r688 8,788
r*6/67 8r2æ 7 t29t 9'625 6r2\\ 8,58o 5,659 10,r20 8rÿ,
167/(8 8,$o 6,r37 81163 5,N 8,ræ 4,êI 10.503 9.538
Lfi/6e 8r2oo 5,5ÿ 8,938 ,rÿ 8rr72 ,)2t1 7ar7& 9,ro9
r*9ho 8r46o 6'25,6 9,672 5.640 8.398 5.O54 ùrgL, 8-sit
rnonr 9r],zo 6rl+oo 9'5æ' , 1712 8.895 6.ÿt2 u.€o5 8.919
rÿtr/72 8,fu 6,fu 9'63l' 6ral4o e,no 6]û. D,ÿ9 o,879
!9T2h3 91 1,+o 7,e67 9.UIL 6ro€o 9,]99 Trrld+ t2fi9 Or?28
tn3l74 9r7& 9r7t5
--2r35q
9,3o1 9,958 ror8o, 721985 9,N
rÿ4h, LO,'l4O 10r388 9t973 toroD? lOr7gg torg55 L3t Lj 10ra1,
rn /76 r2ræ0 11r884 11r3gl 9$90 Ltr649 11, t71 L5t5O2 LOrTtl





Reærgue p. t+ / feaerku4Êî 
". 
O / Not€ p. 12 / operkllgen b!:z. L6 / Not€s p. 2O / Notan a. 24
OSTEPRE]I
pntl REclrs ptr LEs pEoDtcTEoE!, (valoü€ ultÀl&6) - vo! DEr ErzEooEEN EIZIELIE PEEISE (Ea16!Dr.1c.)
pBEZZt.gICggIrlI DÀr pnoDnrlonl (VÀ!.orl uttarl) - DOOB DE pBODUCEiltEC OtrfVânOE! PRIJZDN (OoElddctôa oEbrcas.tp!1Jz.a)
pBrcEs REcErvD ay F;.B$85 (ùlt Eluês) - PEISER il@rAGEr Âr mOrq.EiBtB (etr!4slE1pcr)










ÉA§EE BEIÂID IIÂIIA IJ.OGM.80rBi IEDER.IJ§D I.ITIEDEEIMü §OBgE SVIBIOE OSlEBNEItr strssE EEI,L.ÀA u.s.A.(a)
L99/6 7t7æ 6,373 8r381 5,933 5 t12l+ 7,672 8'rr3 T rlrl 8r641 6,M 6,\67 4.b5r
rfi/6t 6rlt6o 5,TLL 8r048 5 16r:' ,tN 7'@5 6r8ÿ 6,e2l+ 8ro4o 7'û9 7 1167 \.L27
rÿLlæ 6r88o 5,73O 8,625 6to,6 ,,N 6,3ÿ I'LTl 7'16 6t49, Trooo 7,333 l+ rl+23
Lÿ2/63 7r2l1o 6,74L 9P75 7,3r3 5,616 7,5ÿ 812æ. 7 tQ& 7 
'725
6r9o \r2g
r*3/64 6,ggo 6,393 8,983 5,rÙ5 515ù 7,S3 7ræL 7rrlo 8,627 7,933 \,aBj
rÿ\/6, 7t?& 5,703 9rLlo 6r]'Lz , 
'8r2
Srroà 8,7* 7 t^o 8142L 8,ÿ7 l+.342
L*5/6 7,O+o 6,r79 9rW3 7,r38 6r2\\ 8,336 9'oÿl 7,216 8'714,2 7 169e 8,333 4r28,
L#167 7r58p 6,TL3 9rfu 6r\* 6rL@ 8r2\o 8,67t 7,L93 9rÿ3 7,OTl 8ro@ 4rrBr
tÉ7/æ 7r3fn 5,793 8r3F 6,759 ,,L§ 8,@ 8r417 6.67 10,235 7,Lr\ 1.æ7 l+.54o
r*8169 7'5@ 5roo3 8,t78 6,9b9 5,352 8r§ g1316 616Æ 12rro0 7rr§ 9rooo brLzO
t%9ho 7rfu 6'2ÿ 9'l.69 616* 5 tl+z'+ 9rO72 7,7\9 6,r* L2.r\Lz ô.æo 9,333 l+,o23
Lÿoltr 8ræo 6,L96 9,@7 7tæ| ,r7@ 9rz8o 81287 6,69+ 12r3gl Iro?'l 8r@ Lr29
Lnt/12 716æ 6.o93 g,n1 6,8lr3 6ral4o 9,\72 7rÿb 6.\37 L2,TIO 8,387 8.20o(1 l..Lzo
!gr2h3 8r18O 7 r27L 9,rTl 7,17' 6ræ3 9,760 8'89, 6'9É L2r&O 8,655 8rt97t(a 4rlt27
LS73l'11 9,350 e$ÿ 10r393 816'1, 8,9r.7 12rr3l+ ror02g ror 339 13r.428 8,93O É'7o7 12,2L413 6 ' 4.49
tn\h, 10,52O 9rw 10r 86r 10, o7o 9,3I 12r6L8 10r.4E u,354 L41065 LLretz L9,332 o,.750(4 7,994
t91r/76 tor 690 11r 058 Lr923 10r010 8r612 11.990 1O. 918 Lot 745 Lr,762 t]rr22- 22,642 t2.764$ 8r011









( â sàgo-areÉre clce.-èr- irr -(2r--f9î2 - (3) -1973 - (rr).]rar+ 6) -t975 G) =nta
lnrr EEglr§ PAI LE§ PnoDrrcrElrRl (Yalcue ul,talr.r) 
- 
yotr DEn EEzEtoEt EErEr.rE pEEraE (Esl6apr.1..)
PnEzzr arcEvlrtr DÂI PRoDurloRr (valorr. ul,tÀtt) 
- DoB DE pEoDIrcElrrB olf!?AnoEt pnIJzEt! (cc'ltô.laa opbrcl8ôlprtjz.!)
mlcEs BECEIVIID BY rAll'Es (i.trtt wtues) 
- PRISER !.{@rAcEi:t ÂF moDtEETER (Uà3dgplæs)
l{aLs MBI§ GraÀoturco !4aT,g l,8j?c, l,bJ6
rJc/rJÀ/ÊE,/100 kr







DEUISCE IRAIUE BEIj§D ITALIA IJ.D{E}I.tol&l I{EDER-IâtrD uùmDEIIXDCiTI lo&lE SVETIOE slrlssE EELLAS II.E.A(")I.AI{D
Lÿ59/6 7,TÙ 6rÈo 7,3o8 6,t]67 Èr13lr
ltu/6L 7 t?ol 6r6a 7r3n6 6r%7 3,937
L*L/@ 7,3ÿ 6'TtL ?,@ 6.867 4,33t
t*2/63 8r33, 7 
'rL8 6,93 7 1067 b'I'o9
rÿ3/6t+ 81cÉ,7 7rT§ 7 r\e3 7.ÿ7 4.370
t*/6, 6tTe\ 8r128 7rM 7,667 4.606
!ÿr/6 8,558 7t 26 7rM 8r8æ \'167
t#l6T 8r&+ Trno 8r@ 8,433 l+.8t!2
r4716a I'L59 8,6* 8,38, 8,533 4ro55
Lfi/6e SrIl+6, 9rN 8,rn 8,67 ,+-Æ2
L*9ho 7,6ÿ 9,\ü 8,538 8.æo 4.527
LWllr
7,7\2 9,À46 8.6L5 o.*7 ,.2§
Lntfiz 7,*3 92L6 0,9h6 8,ÿ7la \tæ2
Lyrz/B 8r5o7 9,æ'7,2) 9rO13 81535 (,a ,,479
ICl3lTt! g,lea rc,856(3) 9rl70 10,258 (3 7,*3
r \/15 lttr 604 1I,855(l+) Ll1272
-rtr4 2lr+ g,o.(l
tctS/16 1i.r228 L2t2cÉ,(5) 11r391 n,54!5 7 t964






( g) s@aon avetage trrlce.(r) -rrr -(e) =:.gtz - (3) -rr3 - (a).rfla b) -:rgt> (6) _ 1976
OSTEENEE
plIx EECITE pÂr LEg pmDucrHtBlt (valcqa ultalrc!) - Yof, DEII EuEuoEE{ EEIELTE PEEI§E (i:sl6oDaclr.)
pBEzzt ntcEIïtI DÂt p8oDuraoBr (valor1 rl,tsrL) - mo! DE PaoDuCENTE[ onrgÀfoE§ PBIJzEf, (OcElôt.lô. oDbrc!8atP!1jzc!)
ffircE REcErv@ Ey FâRIEIS (ûr1t Elues) - PRISER MODTAOEII AF mODLEATIER (gDbtÀsdser)
gn
pcarEoa ôe t€rr€ ale coEc@atlo|l - strElsokBrtoffeln - Iàtat il,a consrao - coDselrtl-.rdÀptrEleD - Eotatæs (h.æa cosugÈlon) - Spise ka^rtofler
tE/$/N/ 100





lnANCE IREU§D ITALIA LTDGM-lot&.i
§EDER-
I.ÂTD
IItrIED(1t(l'l lroBoE SIEBIOE SI'ISSE EELI,IS u.s.A..
IÂIID
L»9/6 l+r42o 3,680 4'lto' Ir108 2rfi 3,826 3,882 3t 28 l+r186 , 16ù0 5'ÿ4 5rd
r{û/6r 2rlfo Ir9U 2ræ9 21289 l+rroB 4r358 2t4ÿ 3t?6 3,@ 3rrrl 5'34 Lrlrog
rÿt/e l+rL2o 3r3u l+rloo l+roÊ 5'Lb 5,w 3'6c,5 , ro]-, l+ro?+ 7$7L 3'6rb ,,787 5 
'\67 2,gg
r*2163 3r160 6ro39 3r8€5 l+.638 t+.2fr 7 Âot 3,5T1 4r931+ ,t39 7146 l+rÿ2 6.éo Trooo 3,682
rÿ3/64 2rr& 2rg3 2rW L1742 31156 3,73r 3'o25 l+ro8o 3rÿ13 21745 2r\62 6,25o 61c57 3'ÿ/!.




,'ùo 4.5æ 5'o§ \.74 5'W 7,7r2 ,,5L1 3,858 5tLÿ 6,r1.3 7'É9 619ÿ 6.100 ,,r78
r#167 4rroo 3r52t l+rlro l+r3l+9 5r# ,1725 4,r72 5'*5 5,3§ 5'99 2tLÿ 7'3% 7r7@ 4'4ÿt
t47læ 1rlr6o 3',68 3ro53 2r6F.t \toÿ 4'7ü 213æ 3rltl+9 6,737 5'283 3tlÿ 7'3* 5,e67 4rt'3
r#169 3roæ 3rol+o 3r4ro 3rlll8 \1160 4'63, 3rrÿ 316É,2 6,@ 4'6n 2.L54 7,3* 6.& \'ÿ6
r%9ho lrr28o 'lrffi , r?rf ,16ÿ 6,3El+ 6rrJ.7 612* 5 r27o 8.2\5 9,441 2,rao 7,4P 9rooo l+.938
tÿto/7L 2,@ 2.165 \r%9 3r85r ,,tt2 6.ç5 31cÉ6 3,t+4 6.881+ 3r016 3r3o8 7 r'L\ 5,667 l+.872
rÿtt/72 Lr92o 313oo 4r29 21116 l+,&8 5 tlæ. 2r7O7 1,rto 7'Tÿ ,.L1, 3,3% 8r68+ 7,*7G) 4,lto
ryrz/n 7'l8o ,,732 ,t369 616» 10r18O 7,43 6,7lto 4rlÈ5 b1237 8'7@ 4162' I'752 7,6'tF@) 5,&1
lÿ3l7tt 3rE+o 7'68 5trI4 5'§9 5,49 ttrë3 \'re9 4r063 Lor?37 7r8Éo 5'ü2 9,r7, 9,068(3) 8r5r1.
Ln!.h5 3ro&7 4r138 ,+, zæ 41991 7tq.z 9,f13 414LO 5'1,æ 7,?Ll 6*st
'+ 
r»lt Lt,521 gDno(4) 6r7O5
1ÿt5 /76 1rt438 14,O4r 8r636 9,r79 L9r32l L0.418 L3t4 r8,697 L6,576 11.7(D ,19!6 12r518 10,g?8(5 '7 A6â





R€@,rqu€s D.(r) . rorr 
-
BærhllteD s. t,
- rgTa - (3) . lCi / 
wota p.
E-(t+). oEE rklr,€rn bü:15 / uotaa p. 20 / Not€n s. 
2l+
I 6) - 1975
OSTEBNE]!
Plrr EEcIrs PÂl LEs PloDrrcrEtEl (YalGus ultalr.c) - vo[ DB ErzHroEm ErztELrE pEEIsE (Est6cpr.1r.)
PEEZZI ÂICEVITII DAI PnoDEfIOnI (Valorl ulèatl) - æOB DE PEODITCEIIEil onfÿâf0Ef PEtJZrn (0.a1ôô.1t. opbrcEgstpruzcn)
mlcEs RECETVD EY F,txrIas (utt wluee) 
- mIsER !.(crDMcEI ÂF rRoDuCiilEB (fafsCepf.scr)
g[
\€)
B€tteruÿ€s aucrlèras( I 1) 
-Bs.rbbletolê atÂ zucchero(l) Sul[arbtetoa(1) sugsr b€êtE(I)
/'too hs
Â!aé. 











XIND(l{ §oaoE SVEEIOE OSTEBNElE slrlssE Afl.lâA lr. s. a..
L959/6 Lrlt6€ L'?5,4 Lrgal Lrrr\ lrFb lrü2 Ltæ lr8rl 1r?l' ltlÉ' Lrÿr2 L1235
Lfi/6t ].r2t2 lrl'?r lr?2.j' rrr48 Lr7ÿ 1r28, 1r2O8 1r6b1 rrbgg lrroo L,773 L.279
L*Ll@ 1r198 1r249 L1793 L1?.1,6 trTg rrqrrS 1r379 L16É9 J-r37,+ L1523 1r8lg Lr]',67 L1235
t*2/63 L.6t2 1.1+81 t,w rr3g8 11876 I,r33 ].r5oo t.& J-r66J+ 1,@ 2,2§ L11167 1.1+I1
tÿ3/6\ 1-?18 L3* 1.885 r.l+50 1.q3 L.3qi r.638 1-8r? 2.orl t.527 t.ÿ8 1.3 1.31+5
r*\/65 Lrrlù lrl+1o 2rolr3 rr34? 2rL56 L1726 rrÈ4 2r02l+ L,ggg L.5t12 2.L72 rr6@ lr3or
t*5/6 l16* r'l+?+ 1r889 1t2ÿ 2rr8+ 1r8?+ l-19ÿ Lt767 2]55 L'5ttp- 21cp6 L1747 Lr3L7
L#167 Lr&4 L1165 LrtrlS rr3r1 21324 Lr7æ 1r 911. t'767 2,3r8 lr9l9 2.0I8 r.617 1.1.u
t4716€ rr@ Lr3r7 1r885 ]-r2f6 t,fi 11723 lr6€p 1r5lt8 2P9f f 
'l+?3
2ro)5 1r5l+3 I,l+9lr
7*8/69 lrrol+ Ltlt27 Lt 8, Lr5o9 1r9i+4 Lrr4g LrSn I,531 2'oÿl 1rL85 2rffi l'617 Ltæ
rÿ9ho L,616 L1628 2ro2'l 1r48l+ 2r@ 1r8O8 L166, lrFI ]-rÿ)- 1r812 2,O* rr7æ 1,4o2
Lq70nr IrToo L1723 1r&Il+ fr518 2rOL6 lr79 ]-rT3' L,7& L,N I1772 2r10lr 1,567 rr634
rÿ7r/72 L,6 64 rr831 rrgl3 1r58|r Lrgÿ 2r2lo L,936 t1860 rrg6t 1r88, 2,rT2 1r'ttO 1,678,
rErz/É 1'698 21c6,2 Lrÿ7O trTB trTl3 rr825 2rOLl L,9æ- 2'qG 2,01+8 2,762 1.536 r.563
r|7317\ r, ?8o trg24 2r0oo 11696 l'@a Ir9l+I 2rQ6O 1r498 trg? rtfi3 2,r59 rr9à 21J8Fl
LqL/É 2rl?4 27LoZ 2.L97 2,oi9 2ræ7 21592 2r64 2'o73 2r 3lr1 2tëL 3ro5o 2'fiÙ 3t9t2
1975 /'t6 212(X 2'.324 2tZl2 2rL84 2r766 2tgLt 2t735 2t464 2§2 9 2r318 3r9L4 2t2O5 2rQ3






nres o. l+ / / Sleho s€tt€ l9/ VeOere IE€1839 / Z1e bl8dzlJds 39/ *e râ$e 39/ Sa st(t3 39Bærhügen s.6 / fotæ p. 12/ Oraàrf:.aeeab1z. 16 / ivotes p.2O / itoten e.2l+r ra o ui u geabu:l / r !.ao ,r v  
PnIr rEclr§ PÂr LEg proDuclElrBlt (vÀtoua ultÀt&o) - yoN DEt EEEIToE§ EIZIELîE PIEISE (Ea16!!r.1oc)
PREAZI .RIctÿlr?I DÀI PRODUlloaI (Yaloll ultall) - DOs DE PBODITCEIIEN ontvâIroEf PlIJzEt (O.Blddclôr opbror8atpluz.a)
rnIcES RECEM Ey FÂi,lErS (üotr Elues) - PBISB }(ovrAGEr rtF mOD1EixEER(ehrarsIElBc!)
E€tt€:rBv€s Bucrl€rsa Ba.riebletol€ ale. zucchoro Sulk€rblet€n Strgar beets §ukker:,oer
ea sucne v 1[ zuccboro .t€ cont€nt
o\
tx,/WPE/1oo Lt







lnA§CE EEIj§D ITN^IÀ u.D(Et't-&IEN IEDER-tâD
II§IE
rIBDCI{ NOAOE st IssE EELI.36 lI.5.A.r
II§D
L»9/@ L'!É,2 1rlr2 1r6lt3 Lr2@, Lrü2 1rl+l+, 1rli21 lrT53 lrrro lr3rlr 1r8f7
Lfi/6r Ltæ\ 1r168 11643 1r053 LrO96 1rl*8 Lr2l+, Lr?ro Lrl4,ro r1412 L,729
Lÿ)./@ 11186 lr?o7 1r72, Irll+8 1r868 Lrbn rrb06 fr73o 1r3æ Lrÿ9 tr7æ 1r3f7
r*2163 lrlr5o rr3Et Lr74 lrIl+2 rræ1 1.1.9t 1r4ll8 LrTLg tr1n Irl+23 1r9[o 11763
L*3/64 L1576 1r303 Lr74 t1260 L,*g L167 11566 L'?t\ tr# lr\77 L'816 t1423
r*\16, 1'ltæ 1r312 1r850 1r131+ 2r103 Lr97 Lt@7 1r628 .Lr860 r1481 2r0l+1 1r683
7ÿ5/6 L16ü ]-t'É5 Lt8ÿ 1r1à8 2r],& Lrgÿ rr831 lra1z 2rO24 1'l+'4 2rOL' L1673
L*6167 rr@l+ lrl+91 rr85o 1r193 21257 LrÉ5 rr898 Lr79 212€6 1r1.73 2rO22 L,670
te6't/8 r.681. rr3oo r.850 ]-r34, L.9* t,# 1,?+3 L.567 2,d+l r.165 2.O34 116113
r*816e rr?æ t,3g t.670 1.6$ 2.6 lr8'n lt7\6 L'598 t,»2 Lrl+69 2rOæ. rr613
r%9ho 1r634 Lr5L) 1r8Og 1,3æ 2,Oû 1.931 Lr&J,l. l-r8oo tæ3 L.5TI 2.d+1 2PTI
rnolTr 1r?oô L'6rl lr8r 1 1,4dr 21059 Lrg33 L1754 ].t6rB 1r821 Lrr58 2'ü7 f1693
tÿtL/'12 1r516 1r@ lr75\ lrlt6Ê 2tC59 2r].47 rr82o 1rÈ3 Lrlr2 lt66, 21439 Lt6n
r9r2n3 LîY. L'87, 1rgo4 l'69 L, 8o8 2rlæ, t'9lB 1r815 t,767 LrTw 2,476
tn3l7\ r,838 11821+ 1rÿ9 Lr7o9 Lr72)_ 2r1!8 2'LT3 lr5Il LrTlE lrû9 2r6t].
Ln\/15 212æ àrû9 2fl)L 2rû9 2r8O9 2,w 2r715 2tL'17 ?t269 2106 31239
1975/'t6 2t 52 2,338 2r395 2r?4L 3rOl5 3r45O 21829 ?r456 2r594 2rr78 4t3o5





B@aques P. L / Eæerkurgsa è.8 / §ote p. 12 / qnerxtlgen b]-z. )6 / §oteg p. 20 / Noten s. 2l+
SVTEIOE IGFItrIT{i;
PlIl nEcus Pll LEg PRoDlrcIEuBs (vÀlcurs ul!ar.r.r) - vo[ DEg EEzEooEB EIZIELîE PEEISE (ErlBaprcta.)
PBEZZI AICEIITîI DAI PRODfffORI (Valor1 ultatl) - DOB DE PEODUCEilTEN OffVÂXOEf, PETJZEN (Ooatddrldc opbrca8atpltJrcD)
mrcEs REqETVED BY FAÏÀBS (:-trrt wluoe) - TRISER !,IODTAGEI ÂF rEC[[.EimEn (ruragËrsGr)
o\















rlm(l., f,oaoE SYEBIOE sutssE EEt LÂS Ir.s.a..
.âND
ts59/6 bar680 ÿ,339 W'5æ ÿ/ü 3rrl.b8 ,2ro9 tSroao ù'737 39r\O7 44r21{o &ro?3 ,oro,2 37,633 u+,n,1
rtu/6t M'lt6o 3lrr891 l+7rêlr lrorro5 33,rb4 ,'+r&2 \7,N \r'263 38,788 43,rt*o 47 r3r9 ,L,L'\ §'67 b4.533
Lÿr/e M16&. 31,8t1 ,ot@ l+2r333 3l+roao ,Lrÿ5 \716æ 48,619 torrÀ4 44r24O 1l5,393 34,6t, ,Lt1,b 3',167 6'ÿ9
t*2/63 à4r2@ 1L,# ll8roro 5]-,r8g 33,236 53r7L5 L8r1l+o ,ù,\7' l1pro29 l+3r82o 49,O99 33'oV 52P79 3r,a67 \3,872
Lÿ3164
,l+r82o 38r8o1 ,4 ttT, ,6,127 37,9\ 58,637 5r{rl{€o ,6,354 4L,169 \2ra8o ,6,831 37,ÿ3 ,3,237 37r1oO 39,æ3
r*16, 60rr8E. 4,,895 6]^'7ro 6rr139 38rH 67,762 59,36 63,fu b,,3L2 t4.380 63rtr0t l+,,%t ,8r21ù l+3,333 13,65I
tÿr/6 @rm l+3,1+33 60,913 6t,757 l+I,150 68,æl+ 63,§ 63,26 4r,99 48,o2o 61",277 \6,t9 6.r» ,+6,67 Ergl+3
L#/67 6l12@ 39,9r9 ,7rm 62,tt67 37'5& 61,87e æ.ro\o 63r812 41rN ,or@ 6'6n 4,,T3t 62,L73 \7 1167 \9,763
r47læ 6e,zæ 3512@ ,8'W 6L.2ÿ 33r960 69r]-ù ,9'8Éo 6,,47o l+1.551r ,2t @ &,37O b3,w &rë3 L7,600 fl,ræ
r*8169 6'7@ 39,67 62,87' 65,9+9 40,u6 70,l+8o 6L,aæ 72,612 Ur.213 55Jb 66.r10 b2,st 6r.ào8 l+?.50o 57.76]-
7*9ho 6r,6æ 4l+,933 67,rLL 6l+,I50 4a.g]",z 13,fu 63.16 70.7L8 tÉ.32, ,9.M 6i.I+3 50.6r't 67.$8 l+5.Oæ 59-71+5
tnollr 67 rizo ,É.æ? «,776 67,3n 4,,67a 77,fu 67,at$ 72,o99 ,o,62 6,M 68,816 5r,769 6e.tu 53.933 63.93+
LnLn2 16.7æ 55.à28 7\.754 n,278 i
arrrr--l
50-8i2 ?s-360 82.580 83,702 ÿ,,t6 @,# 76,r21 67.6* 82.24o 6L,ÿ7( ) zo-orr
Lÿrzh3 æ,620 73r1oI 88,t€l+ 6t1616 95r?oo %,M 9:trhS 7L,610 6'* 8r,24I+ 73rÙ2 9t,377 @{r
tEt3l't\ 83,91+o 73,37o 79,74 û,r93 73,td,o 1Olrl+13 8r,456 87 rO?, 72t27\' n,1+3 6,9* Ar'62e ÿ1,5æ 66,?39 (31)6rrz7G
Lyt\h, 88r680 73,763 Srt/$l 9t425 59t543 89,49! %t596 9tL8Él 68rbl 85r28r *,8fi 79,39\ LLLr616 78..É4(t+ 53'9r3
tctS/76
* 1113 ggr4U É,r31 95tL52 70,371 1rlr218 92r606 LOz1226 Ê,216 L@rZlO t 11r435 8r,048 L26,3gg ?o.86 (5 ÿ.84





Re@rquea p. 4 /færfrag€aa. I / Note p. 12 / qærkt,genb!.z. 16 / uotos p. Ao / ttoten s. a4
(1) 
-Iÿfr. -(z)-l-ne -(3) -1ÿt3 -(4).lef4 (ù-tm> 
«)-tn6
6Efiæ-!r*t
iBII EESI,§ PÂI LES PNODI,CIET,PII (Ya16ug rItAIr.6) . YoT DH EEZEI,OEE E&ZIELIE PEEI§E (Ea16sDr.,.!.)
PEEZZI SICEnîI DAI PRoDatlonl (YÀlorl ultall) 
- 
moB DE PBoDUCENIET o§fYÂ§OEü PBIiræf (OoÉl.ddclôr opÈlca86tprlJao!)
mrcEs REcErvE) By FA3J'B'S (,.Lrlr ErEê) - pRrsER MoDTAcEI,rr ERoIl.EErlrER (EnàrÉtslElgGr)
o\t9
Porcs al'èbttago - SchLecbtscbu€llte Sulnl 















8IMC,I I{OIOE SYIBIOE OSlEBSED st rssE EELLAIT Ir.s.a..
t i9/@ 4l+r3æ 4,,316 5616É7 50ro3o 47,964 16tD5 62rfu l+3r68ll ,orlÈl+ 52,7& ,ltl+Lg Trræ l+9r1oo 33,731
Lfr/6L 5ot+6 ,Ér6L9 ,7,333 SrrrLL \7'6ü l+7r@ 62,W tl6rü+2 4913 È. ,otfu ,6,t+\, 61rJ2, l{6rFo ÿ'rgt
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